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LAS FORMAS DE LA PALABRA.  
INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA 
EL COMPROMISO ECONÓMICO EN LA GÉNESIS 
DE UN PUERTO IBEROAMERICANO
Martín L. E. Wasserman*
Resumen 
(OREMHWLYRGHOSUHVHQWHDUWtFXORHVHYDOXDUODSUHVHQFLDGHODOHJDOLGDGUHJLDSDUDODHVWUXFWXUDFLyQGH
ODLQWHUDFFLyQHFRQyPLFDSRUORVDFWRUHVGHXQDHFRQRPtDSHULIpULFDGH$QWLJXR5pJLPHQFRPRORHUD
%XHQRV$LUHVGXUDQWHHOVLJOR;9,,
/D GHWHFFLyQ KLVWRULRJUi¿FD VREUH OD LPSRUWDQFLD GH OD GLPHQVLyQ LQVWLWXFLRQDO HQ OD LQWHUDFFLyQ
HFRQyPLFDFRQGXMRDREVHUYDUFRQPD\RUpQIDVLVORVcambios institucionalesH[SHULPHQWDGRVSRUODV
VRFLHGDGHVODWLQRDPHULFDQDVDQWHVTXHORVfundamentos institucionales VREUHORVTXHDSR\DURQVXHPHU-
JHQFLDVRFLRHFRQyPLFD$QDOL]DUORVGLVSRVLWLYRVQRUPDWLYRVVREUHORVFXDOHVVHGHVSOHJyLQLFLDOPHQWH
ODJpQHVLVGHODVSUiFWLFDVGHLQWHUFDPELRFRQVWLWX\HXQDSODWDIRUPDTXHGRWDUiGHXQDPD\RUGHQVLGDG
GHFRQRFLPLHQWRVKLVWyULFRVDIXWXURVDQiOLVLVTXHSURFXUHQVRSHVDUODSURIXQGLGDGGHORVFDPELRVLQV-
WLWXFLRQDOHVH[SHULPHQWDGRVFRQODUXSWXUDGHOorden colonial y la incidencia efectiva de la instituciona-
OLGDGKLVSDQDHQHOGHFXUVRSRVWFRORQLDOGHODVVRFLHGDGHVODWLQRDPHULFDQDV
Abstract 
7KHDLPRIWKLVSDSHULVWRDVVHVVWKHSUHVHQFHRIWKHUR\DOODZWRVWUXFWXUHHFRQRPLFWKHLQWHUDFWLRQ
SHUIRUPHGE\WKHDFWRUVLQDSHULSKHUDOHFRQRP\RIWKH$QFLHQ5HJLPHDVLWZDV%XHQRV$LUHVGXULQJ
WKH;9,,WKFHQWXU\
7KHLPSRUWDQFHWKDWKLVWRULRJUDSK\UHDOL]HGDERXWWKHLQVWLWXWLRQDOGLPHQVLRQLQWKHHFRQRPLFLQWH-
UDFWLRQOHGWRDJUHDWHUHPSKDVLVLQWKHREVHUYDWLRQRQLQVWLWXWLRQDOFKDQJHVH[SHULHQFHGE\/DWLQ$PH-
ULFDQVRFLHWLHVUDWKHUWKDQRQWKHLQVWLWXWLRQDOIRXQGDWLRQVWKDWVXSSRUWHGWKHLUVRFLRHFRQRPLFHPHUJHQ-
F\7RDQDO\]HQRUPDWLYHGHYLFHVRQZKLFKLWZDVLQLWLDOO\GHSOR\HGWKHJHQHVLVRIVKDULQJSUDFWLFHV
RIIHUVDSODWIRUPWKDWZLOOSURYLGHDKLJKHUGHQVLW\RIKLVWRULFDONQRZOHGJHWRIXWXUHDQDO\]HVWKDWVHHN
WRPHDVXUHWKHGHSWKRIH[SHULHQFHGLQVWLWXWLRQDOFKDQJHVZLWKWKHEUHDNXSRIWKHFRORQLDORUGHUDQGWKH
DFWXDOLQFLGHQFHRI+LVSDQLFLQVWLWXWLRQVLQWKHFRXUVHRISRVWFRORQLDO/DWLQ$PHULFDQVRFLHWLHV
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I. INTRODUCCIÓN
(OREMHWLYRGHOSUHVHQWHDUWtFXORHVHYDOXDUODSUHVHQFLDGHODOHJDOLGDGUHJLDSDUDODHVWUXFWXUDFLyQGH
ODLQWHUDFFLyQHFRQyPLFDSRUORVDFWRUHVGHXQDHFRQRPtDSHULIpULFDGH$QWLJXR5pJLPHQFRPRORHUD
%XHQRV$LUHVGXUDQWHHOVLJOR;9,,
/D GHWHFFLyQ KLVWRULRJUi¿FD VREUH OD LPSRUWDQFLD GH OD GLPHQVLyQ LQVWLWXFLRQDO HQ OD LQWHUDFFLyQ
HFRQyPLFDFRQGXMRDREVHUYDUFRQPD\RUpQIDVLVORVcambios institucionalesH[SHULPHQWDGRVSRUODV
VRFLHGDGHVODWLQRDPHULFDQDVDQWHVTXHORVfundamentos institucionales VREUHORVTXHDSR\DURQVXHPHU-
JHQFLDVRFLRHFRQyPLFD$QDOL]DUORVGLVSRVLWLYRVQRUPDWLYRVVREUHORVFXDOHVVHGHVSOHJyLQLFLDOPHQWH
ODJpQHVLVGHODVSUiFWLFDVGHLQWHUFDPELRFRQVWLWX\HXQDSODWDIRUPDTXHGRWDUiGHXQDPD\RUGHQVLGDG
GHFRQRFLPLHQWRVKLVWyULFRVDIXWXURVDQiOLVLVTXHSURFXUHQVRSHVDUODSURIXQGLGDGGHORVFDPELRVLQV-
WLWXFLRQDOHVH[SHULPHQWDGRVFRQODUXSWXUDGHOorden colonial y la incidencia efectiva de la instituciona-
OLGDGKLVSDQDHQHOGHFXUVRSRVWFRORQLDOGHODVVRFLHGDGHVODWLQRDPHULFDQDV 
/DKLVWRULRJUDItDVREUH%XHQRV$LUHVGXUDQWHHOVLJOR;9,,KDH[SOLFDGRDFDEDGDPHQWHVXFDUDFWH-
UtVWLFD³WUDQVJUHVLyQOHJDODODOH\´TXHKDELOLWyHQORVKHFKRVHOGHVSOLHJXHGHXQFRPHUFLRSRUWXDULRH
LQWHUUHJLRQDOOHJDOPHQWHYHGDGRSHUPLWLHQGRFRQHOORODHPHUJHQFLDGHODFLXGDG\VXGHVHQYROYLPLHQ-
to socioeconómico inicial.33HURPHQRVFRQRFLGRHVHOSRVLFLRQDPLHQWRTXHIUHQWHDORUGHQQRUPDWLYR
GHODOHJDOLGDGUHJLDWHQtDQODVSUiFWLFDVTXHORVDFWRUHVORFDOHVLQVWUXPHQWDEDQSDUDDUWLFXODUVXVLQ-
WHUFDPELRVORFDOHVLQWHUUHJLRQDOHVHLQWHUFRQWLQHQWDOHV(QHVWHVHQWLGRHYDOXDUDFXiOHVGLVSRVLWLYRV
FRQWUDFWXDOHVDSHODEDQORVDFWRUHVSDUDUHVJXDUGDUORVFRPSURPLVRVHFRQyPLFRVSXHGHVHUYLUFRPRXQ
LQGLFDGRUVREUHODFDSDFLGDGGHODOHJDOLGDGUHJLDFRPRGLVSRVLWLYROHJLWLPDGRUGHODVREOLJDFLRQHVHQ
XQSXHUWRPDUJLQDOGHOVLJOR;9,,
3DUDHOORVHDYDQ]DUiVREUHODVGHFODUDFLRQHVWHVWDPHQWDULDVUHFDEDGDVHQHODQiOLVLVGHORVWHV-
WDPHQWRVXELFDGRVHQORVSURWRFRORVGHO)RQGRGH(VFULEDQtDV$QWLJXDVGH%XHQRV$LUHVDORODUJRGH
FXDWURSHUtRGRVFODYHVGHOVLJOR;9,,SRUWHxR\ Estos 
FXDWURGHFHQLRVUHPLWHQDLQÀH[LRQHVKLVWyULFDVGHGLVWLQWDQDWXUDOH]DTXHFRORFDURQWDQWRDODROLJDU-
TXtDORFDOFRPRDORVGLVWLQWRVVHFWRUHVGHVXVRFLHGDGDQWHGHVDItRVGHGLVWLQWDtQGROHOD¿QDOL]DFLyQGH
las permisionesFRQFHGLGDVSRUOD&RURQDDORVYHFLQRVSRUWHxRVSDUDVXFRPHUFLRFRQ%UDVLO\HOHVWD-
EOHFLPLHQWRGHODUXWD$QGDOXFtD%XHQRV$LUHVPHGLDQWH1DYtRVGH5HJLVWURFRPR~QLFRFDXFHFRPHU-
FLDOOHJDOPHQWHSHUPLWLGRHQXQFRQWH[WRGHFUHFLHQWHGHWHULRURGHOFRPHUFLRSRUWXDULR
ODUXSWXUDGHODXQLGDGGHODVFRURQDVGH&DVWLOOD\3RUWXJDOTXHGHVDWDODFULVLVGHOFRPHUFLRHQ
HOSXHUWRERQDHUHQVH\HOLQWHQWRGHH[SXOVLyQGHORVSRUWXJXHVHVGH%XHQRV$LUHV6ODFUHDFLyQ
GHOD5HDO$XGLHQFLDGH%XHQRV$LUHV\ODUHQRYDFLyQGHODVUHVWULFFLRQHVFRPHUFLDOHVSRUSDUWHGHOD
&RURQD\ODDSDULFLyQGH&RO{QLDGR6DFUDPHQWRFRQHOFRQVHFXHQWHGHVDUUROORLQLFLDOGHO
complejo portuario rioplatense Enmarcando las declaraciones testamentarias en un análisis 
H[KDXVWLYRUHDOL]DGRVREUHODWRWDOLGDGGHORVUHJLVWURVQRWDULDOHVSRUWHxRVGHORVFXDWURGHFHQLRVPHQ-
FLRQDGRVDQiOLVLVTXHH[FHGHDOSUHVHQWHDUWtFXORHVSRVLEOHREVHUYDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGLQiPLFD\
VLJQL¿FDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVFUHGLWLFLRVHPSOHDGRVSRUORVDFWRUHVGHOHPHUJHQWHSXHUWRERQDHUHQVH
/DVGHXGDVTXHORVWHVWDGRUHV\WHVWDGRUDVGHFODUDURQHQVXVPDQGDVWHVWDPHQWDULDVQRVyORUHVSRQ-
GtDQDPRWLYRVGLIHUHQWHV\D¿QDOLGDGHVKHWHURJpQHDVWDPELpQKDEtDQVLGRFUHDGDVPHGLDQWHHOHPSOHR
GHXQDGLYHUVLGDGGHLQVWUXPHQWRVFRQORVFXDOHVORVDFWRUHVFRQ¿JXUDEDQODREOLJDFLyQGHULYDGDGHO
FUpGLWRRWRUJDGR$WHQGLHQGRDODGLVWLQFLyQLQLFLDOHQWUHODHVFULWXUD\ODRUDOLGDGFRPRVRSRUWHVTXH
ORVDFWRUHVHPSOHDEDQSDUDDVXPLUVXVREOLJDFLRQHVODSULPHUDDGTXLULyXQDGLYHUVLGDGGHIRUPDVTXH
H[SUHVDODDSOLFDFLyQGHFULWHULRVKHWHURJpQHRVSDUDODDVLJQDFLyQFUHGLWLFLDGHUHFXUVRV
II. LA DIVERSIDAD DE INSTRUMENTOS
&RQVLGHUDQGR D OD GLYHUVLGDG GH LQVWUXPHQWRV HVFULWRV TXH IXHURQ HPSOHDGRV SDUD IRUPDOL]DU ODV
GHXGDV ORVSRUWHxRVGHOVLJOR;9,,KDQDSHODGRDHVFULWXUDVS~EOLFDVFpGXODVYDOHV UHFLERVFDUWDV
PLVLYDVOLEUDQ]DVOLEURVGHFXHQWDVPHPRULDVpapeles y conocimientosTXHSRGtDQVHUreconocidos 
DQWHODDXWRULGDGFRPSHWHQWH$VLPLVPRODGRFXPHQWDFLyQUXEULFDGDSRUDXWRULGDGHVS~EOLFDVHUDHQ
RFDVLRQHVHPSOHDGDSDUDFRQVWDWDUODH[LVWHQFLDGHGHXGDVSHQGLHQWHVGHOLTXLGDFLyQ(QHVWHVHQWLGR
FDEHODGLVWLQFLyQLQLFLDOHQWUHinstrumentos públicos e instrumentos privadosWDQWRHQORTXHUH¿HUHD
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ODQDWXUDOH]DGHVXFRQIHFFLyQFRPRDOFRQVHFXHQWHYDORUSUREDWRULRGHWHQWDGRSRUFDGDXQRIUHQWHDXQ
MXLFLRFLYLORHMHFXWLYR 
TABLA I
Cantidad de deudas declaradas según tipo de instrumento. Buenos Aires, siglo XVII (períodos seleccionados)
Cantidad %
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Total 2008 100,00%
Agrupados
Total
Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,, 
Los instrumentos públicos HVWDEDQ FRQVWLWXLGRV WDQWRSRU ODVescrituras UHDOL]DGDV DQWH HVFULEDQR
S~EOLFRRGH&DELOGRFRPRSRUORVinstrumentos auténticosUHDOL]DGRV¿UPDGRV\RVHOODGRV³SRUHO
5H\2ELVSRV3UHODGRV'XTXHV&RQGHV0DUTXHVHV\RWURVJUDQGHVVHxRUHVR&RQFHMRV´(QWUHWDQWR
de los instrumentos privadosIRUPDEDQSDUWHDTXHOORVGRFXPHQWRVUHDOL]DGRVSRUSDUWLFXODUHV\VLQLQ-
WHUYHQFLyQGHHVFULEDQRQLGHRWUDVSHUVRQDVFRQIDFXOWDGSDUDDXWRUL]DULQVWUXPHQWRVS~EOLFRV$VtORV
LQVWUXPHQWRVSULYDGRVSRGUtDQDVXYH]VXEGLYLGLUVHHQWUHTXLUyJUDIRVFpGXODVFRQRFLPLHQWRVUHFLERV
YDOHVUHVJXDUGRVSDSHOHVGRPpVWLFRVFRPRORVOLEURVGHFXHQWDVPHPRULDV\FDUWDVPLVLYDV
GRÁFICA I
Distribución de las deudas declaradas según tipo de instrumento
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Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
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&RPRSXHGHREVHUYDUVHHQOD7DEOD,\OD*Ui¿FD,DOHYDOXDUODGLVWULEXFLyQGHLQVWUXPHQWRV
HVFULWRVDOOtFXDQGRHOWHVWDGRUORVGHFODUDEDH[SUHVDPHQWHGHORVFDVRVVHFRQVWDWDTXH
ORVLQVWUXPHQWRVSULYDGRVIXHURQPiVIUHFXHQWHPHQWHHPSOHDGRVTXHORVLQVWUXPHQWRVS~EOLFRVD
ORODUJRGHOVLJORSULPDQGRHQWUHDTXHOORVODVGHXGDVDVHQWDGDVHQOLEURVGHFXHQWDV\FpGXODVQR
UHFRQRFLGDVYpDVH7DEOD,,
TABLA II
Cantidad de deudas declaradas según instrumento. Buenos Aires, siglo XVII (períodos seleccionados)
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Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
3HURORVLQVWUXPHQWRVPiVIUHFXHQWHPHQWHHPSOHDGRVQRIXHURQORVTXHPD\RUHVFDSLWDOHVPRYLOL-
]DURQFRQXQPRYLPLHQWRFDPELDQWHORVLQVWUXPHQWRVS~EOLFRVSHUPLWLHURQFDQDOL]DUPD\RUHVPRQWRV
PHGLRVSRURSHUDFLyQYpDVH*Ui¿FD,,3DUWLFXODUPHQWHODVHVFULWXUDVQRWDULDOHVFRPRSXHGHREVHU-
YDUVHHQOD*Ui¿FD,,,
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GRÁFICA II
Valores acumulados en declaraciones de deuda. Buenos Aires, siglo XVII (períodos seleccionados)
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Instrumento Público Intrumento Privado Compromiso Oral Sin instrumento declarado Otros 
Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
<HQHVWDVJUi¿FDVYXHOYHDSRQHUVHHQHYLGHQFLDQRVyORODLPSRUWDQFLDGHOHQGHXGDPLHQWRVLQRVX
FUHFLHQWHH[SUHVLyQHQYDORUHVPRQHWDULRVFRQHODYDQFHGHOVLJOR
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GRÁFICA III
Participación de los distintos instrumentos en los valores  declarados en deudas testamentarias. 
Buenos Aires, siglo XVII (períodos seleccionados)
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1619-1628 1635-1644 1656-1665 1676-1685 
 
Escritura Pública Libro de Cuentas Cedula Simple, Obligación Simple, Resguardo 
Vale Papeles Memoria 
Compromiso oral Instrumento auténtico Carta misiva 
Recibo Conocimiento Libranza 
Cedula e instrumento privado reconocido Otros 
Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
III. LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS
III.1. CÉDULAS
/DFpGXODFRQVWLWXtDXQGRFXPHQWRSULYDGRPHGLDQWHHOFXDOXQDSDUWHFRQIHVDEDKDEHUUHFLELGRGH
RWUDFLHUWDFDQWLGDGTXHSURPHWtDSDJDUOHHQHOSOD]RVHxDODGRRHQHOPRPHQWRTXHODYROXQWDGGHO
DFUHHGRUGLVSXVLHVH\HQHIHFWRORVSOD]RVFRQFHUWDGRVSDUDHOUHLQWHJURHQODVFpGXODVGHFODUDGDV
VRQH[SOLFLWDGRVHQPX\SRFRVFDVRV(QHVWHVHQWLGRKDELWXDOPHQWHXQDFpGXODFRQWHQtDWDQWRHO
reconocimiento privado por el recibo de los valores acreditados y la obligación correspondiente del 
UHLQWHJUR3RUHOORORVSRUWHxRVGHOVLJOR;9,,VROtDQUHIHULUVHDHVWDGRFXPHQWDFLyQEDMRODVGHQRPL-
naciones de cédulaconocimiento resguardo reciboH[FHSWXDQGRDTXHOORVUHFLERVQRREOLJDWRULRV
VLQROLEHUDWRULRVFRPRODVFDUWDVGHSDJRR¿QLTXLWRVPHGLDQWHORVFXDOHVHOUHFHSWRUUHFRQRFtDOD
OLTXLGDFLyQGHSDUWHRGHODWRWDOLGDGGHORDGHXGDGRXobligación simple(QHVWHVHQWLGRODVFpGXODV
SRGtDQVHUsimples o reconocidasDQWHMXH]FRPSHWHQWHRDQWHHVFULEDQR(VTXHSDUDTXHSXGLHVH
KDFHUIHHQXQMXLFLRVHUHTXHUtDTXHODFpGXODIXHVHUHFRQRFLGDSRUTXLHQODRWRUJyRIXHVHSUREDGD
SRUGRVWHVWLJRVTXHGHFODUDVHQKDEHUODYLVWRKDFHUDVSHFWRVREUHHOFXDOYROYHUHPRVPiVDGHODQWH 
&RPRSXGHFRQVWDWDUVHHQQXHVWUD7DEOD,,, los montos acreditados mediante cédulas (designadas 
FRPR FpGXODV REOLJDFLRQHV VLPSOHV UHVJXDUGRV FRQRFLPLHQWRV UHFRQRFLPLHQWRV R UHFLERV HUDQ
PD\RUPHQWHLQIHULRUHVDORVpesos corrientes de a ocho reales HQDGHODQWHWDQWRHQHOWH[WRFRPR
HQODVWDEODVQRVUHIHULUHPRVDHVWDXQLGDGGHFXHQWDFRPR³´\HQPHQRUPHGLGDOOHJDURQKDVWD
ORV
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TABLA III
Montos acreditados por cédulas según período. Buenos Aires, siglo XVII (períodos seleccionados)
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 
Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,   
(OORVHFRQGLFHFRQVXLQVWUXPHQWDFLyQSDUDODVDFWLYLGDGHVGHOFRPHUFLRPLQRULVWDODUHGLVWULEXFLyQ
LQWHUUHJLRQDOHQSHTXHxDHVFDOD\HOFRQVXPR7DEOD,9
TABLA IV
Finalidad aplicada a las cédulas declaradas. Buenos Aires, siglo XVII (períodos seleccionados)
 	
 
 
 
 
Consumo 6% 6% 4% 3% 5%
Comercio 25% 16% 25% 26% 23%
Producción 4% 0% 8% 0% 3%
Trabajo y servicios 4% 3% 8% 0% 4%
Saldar deudas de terceros 2% 6% 4% 6% 4%
Construccion y vivienda 0% 0% 0% 0% 0%
Impuestos 0% 0% 0% 0% 0%
Arrendamientos 2% 0% 0% 0% 1%
Sin finalidad declarada 58% 69% 50% 61% 60%
Otros 0% 0% 0% 3% 1%
     
Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
(UDSRVLEOHDVHQWDUPHGLDQWHHVWH WLSRGHLQVWUXPHQWRVSULYDGRVODFRQVLJQDFLyQFRPHUFLDOGH ORV
HIHFWRVREWHQLGRVSRUORVURGHRVLQWHUUHJLRQDOHV\DWOiQWLFRV(Q1LFROiV5LYHURGHFODUDEDGHEHUDO
PHUFDGHU-XDQGH6LOYDODDEXOWDGDVXPDGH
“prosedidos de ropa suya que le vendi en mi tienda, de que tengo hecho cedula e ypotecado 
en ella ua negra nombrada madalena y un muleque nombrado Graviel, con sus despachos. 
Mando se paguen.” 
/RVHQODFHVLQWHUUHJLRQDOHVTXHSRVLELOLWDEDQHVWDVRSHUDFLRQHVORFDOHVWDPELpQHQFRQWUDEDQHQODV
FpGXODVXQLQVWUXPHQWRDGHFXDGRFRPRORH[SUHVD'RPLQJR/ySH]DOGHFODUDUHQTXHHOSUHVEtWHUR
-XDQ1DYDUURGHOD&XHYDDQWHVGHSDUWLUKDFLD$VXQFLyQTXHGyGHELpQGROH³QRYHQWD\WDQWRVSHVRV
TXHOHGLRSDUDTXHOHWUX[HVHHQSOHDGRVFRPRFRQVWDGHXQDoHGXODTXHGLoHWLHQHHQVXVSDSHOHV´ Si 
ODVFpGXODVSHUPLWtDQHVWHWLSRGHRSHUDFLRQHVHQHOFRPHUFLRLQWHUUHJLRQDOWDPELpQORKDFtDQHQHODW-
OiQWLFRFRPRORGHPXHVWUDHQ$QWRQLR0DUWtQH]3LROLQRDOGHFODUDUTXHYHLQWHDxRVDQWHVGXUDQWH
“el año de quarenta, yendose para Angola deste puerto de Buenos Ayres Manuel de Figueroa, 
hermano de Antonio Franco, que Dios tenga en el cielo, le vendi veinte pares de media de seda 
y un barril lleno de chorisos con onse docenas, y mas dos pares de sarsillos de oro, o lo que por 
la cedula que en mi poder tengo se hallare. Y el susodicho murio en Angola y en su testamento 
declarando lo sobredicho por bienes mios. Mando que por tales se cobren, si se pudieren cobrar.” 
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III.2. LOS LIBROS DE CUENTAS
/RVOLEURVGHFXHQWDVFRQVWLWX\HURQRWURGHORVLQVWUXPHQWRVSULYDGRVHPSOHDGRVSRUORVDFWRUHVGHO
SHUtRGRHQ%XHQRV$LUHVSDUDDVHQWDUODVGHXGDV(VTXHDGLIHUHQFLDGHODVGLYHUVDVYDULDQWHVGHFpGX-
ODVORVOLEURVGHFXHQWDV\ODVPHPRULDVHVFULWDVTXHORVVXMHWRVOOHYDEDQQRFRQWHQtDQQHFHVDULDPHQWHHO
UHFRQRFLPLHQWRGHOGHXGRUVREUHODGHXGDDOOtDVHQWDGDD~QFXDQGRHQRFDVLRQHVHOORRFXUUtDWDOFRPR
ORGHFODUDED$QWRQLRGH5RFKD/RERHQDOVHxDODUTXHGHEtDD0LJXHO&DPHOR
³GLIXQWRUHOLJLRVRSURIHVRGH6DQ$JXVWLQRDTXLHQVXSRGHUWXELHUHFREUDQGRXQD¿UPDTXHOH
deje en su libro, que por no aber quien la cobre no la e pagado. Mando se page de mis bienes.” 
3HUR ORV OLEURVGHFXHQWDVKDELWXDOPHQWHFDUHFtDQGH WDO UHFRQRFLPLHQWRSRUSDUWHGHOGHXGRU(Q
HOWHVRUHURGRQ/XLVGH6DOFHGRGHFODUDED
“que yo e tenido cuentas con el general Pedro de Roxas y Azevedo, difunto, y de resto de 
todas ellas le soy deudor de ciento y tantos pesos o lo que pareziere por la quenta de su 
OLEURDTXHPHUH¿HUR\SRUTXHTXLHURHVWDUSRUODFRQ¿DQ]DTXHHWHQLGRGHVXYHUGDG\
ajustamiento, quiero y es my voluntad que se le pague de mis bienes a sus albaçeas lo que 
constare por el deverle.”
/RVOLEURVGHFXHQWDV\ODVPHPRULDVTXHORVDFWRUHVFRQIHFFLRQDEDQVREUHORKDELGR\ORGHELGR
PDWHULDOL]DEDQGHPDQHUDXQL¿FDGDODVFXHQWDVFRUULHQWHV\VXVGHVFXHQWRVSHULyGLFRVTXHGDEDQIRUPD
DODGLQiPLFDFUHGLWLFLDGH%XHQRV$LUHVGXUDQWHHVWHSHUtRGR/RVOLEURVSRGtDQUHJLVWUDUORVGHVFXHQWRV
DSOLFDGRVDGHXGDVHPLWLGDVPHGLDQWHRWURVLQVWUXPHQWRVFRPRWXYLPRVSRVLELOLGDGGHREVHUYDUHQHO
FDVRGH%DUWRORPp2QRIUH\VXVGHVFXHQWRVDXQDFpGXODUHFRQRFLGD\HQRFDVLRQHVKDFtDQGHOOLEURXQ
HQWUHWHMLGRGHGLIHUHQWHVLQVWUXPHQWRV3RUHOORORVPRQWRVDGHXGDGRVRDFUHGLWDGRVSRUOLEURVGHFXHQ-
WDV\PHPRULDVH[SUHVDEDQORVajustesRVDOGRVDUURMDGRVSRUODVFXHQWDVTXHWDOHVOLEURVUHJLVWUDEDQ\
HQODVTXHSDUWLFLSDEDXQDGLYHUVLGDGGHLQVWUXPHQWRVRULJLQDGRUHVGHFDGDGHXGD7DEOD9
TABLA V
Montos acreditados por libros de cuentas según período
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Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
&RPRHVSUHYLVLEOH ORV OLEURVGHFXHQWDVIXHURQHPSOHDGRVPD\RUPHQWHSDUDPDQWHQHUXQRUGHQ
VREUHORVdares y tomaresGHOFRPHUFLRHQWUHFRPSDxHURVRHQWUHSURYHHGRUHV\UHYHQGHGRUHV'HKHFKR
HQHOSHTXHxRFRPHUFLRHOSXOSHURHVWDEDREOLJDGRDOOHYDUOLEURHQHOFXDOVHLQGLFDVHTXpSHUVRQDVOH
KDEtDQHQWUHJDGRPHUFDQFtDVSDUDVXYHQWD\HOSUHFLRTXHOHVKDEtDQ¿MDGRDXQTXHORVOLEURVGHFXHQ-
WDVWDPELpQHUDQHPSOHDGRVHQODVWLHQGDV\SXOSHUtDVSDUDUHJLVWUDUODVGHXGDVFRQWUDtGDVSRUORVFOLHQWHV
HQVXFRQVXPRFRWLGLDQRFRPRORVHxDODHOWHQGHUR-RVHSH)ORUHVHQDOGHFODUDU
“que diferentes personas me son deudores de cantidades de pezos que me deven de mer-
cadurias y plata que e dado a diferentes personas despues que llegue a esta ciudad, como 
paresera por veinte y seis partidas que estan escritas en el dicho quaderno en las fojas 
XQD\GRVHVFULWDVGHOHWUDGHOGLFKR,QDoLRGH8JDUWH¿UPDGDVGHPLQRPEUH\GHPLHO
presente escrivano. Mando se cobren.” 
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<ORVFRQVXPLGRUHVWDPELpQGHFODUDEDQODH[LVWHQFLDGHGHXGDVDVHQWDGDVHQHOOLEURGHOWHQGHUR
FRPRORKDFtD6HEDVWLiQ)ORUHVGH6DQWD&UX]HQFXDQGRH[SUHVDEDTXHGHEtDDOPHUFDGHU$QWRQLR
0DUWtQH])UHLUH³SRFRPDVRPHQRVFRPRFRQVWDUDGHVXOLEURSURVHGLGRVGHDOJXQRVJHQHURV
TXHVDTXHGHVXWLHQGD´'HHVWDPDQHUDSHTXHxRFRPHUFLR\FRQVXPRSURWDJRQL]DURQHOHPSOHRGH
ORVOLEURVGHFXHQWDVFRPRVHHYLGHQFLDHQQXHVWUD7DEOD9,
TABLA VI
Finalidades de las deudas asentadas por libros de cuentas y memorias
 	
 
 
 
 
Consumo 6% 10% 8% 6% 7%
Comercio 37% 17% 25% 23% 25%
Producción 0% 0% 0% 5% 2%
Trabajo y servicios 3% 3% 0% 5% 3%
Saldar deudas de terceros 6% 0% 0% 5% 3%
Construccion y vivienda 0% 0% 2% 0% 1%
Impuestos 0% 3% 0% 0% 1%
Arrendamientos 0% 0% 2% 2% 1%
Sin finalidad declarada 49% 67% 63% 55% 58%
Otros 0% 0% 0% 0% 0%
     
Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
Las memoriasUHIHULGDVHQORVWHVWDPHQWRVSDUWLFLSDEDQGHHVWHPLVPRFRQMXQWRGHLQVWUXPHQWRVSUL-
YDGRVDOFRQVWLWXLUVHFRPRSDSHOHVGRPpVWLFRVUHDOL]DGRVSRUXQDGHODVSDUWHVFRPRUHJLVWURXQLODWHUDO
GHODVWUDQVDFFLRQHVVRVWHQLGDVFRQRWURVLQGLYLGXRV'LHJR3pUH]0RUHQRHQGHFODUDEDDOWHVWDU
TXH
³GHMRXQDPHPRULDDSDUWHVLQSOH¿UPDGDGHPLPDQRHQTXHGHMRGHFODUDGDVDOO\XQDV
ditas de cantidades cortas. Mando que se paguen conforme estan de mis bienes y para ello 
tenga fuerza de clausula este testamento, como si en el mismo fuere declaradas.” 
III.3. LIBRANZAS, VALES Y CARTAS MISIVAS
2WURVLQVWUXPHQWRVSULYDGRVWXYLHURQXQDSDUWLFLSDFLyQFRQVLGHUDEOHPHQWHPHQRUDORVDQWHGLFKRVHQ
%XHQRV$LUHVGXUDQWHHOVLJOR;9,,(QWUHHVWRVODVOLEUDQ]DVORVYDOHV\ODVFDUWDVPLVLYDVHVWXYLHURQ
SUHVHQWHVD~QFXDQGRQRGHXQPRGRVLJQL¿FDWLYR
/DOLEUDQ]DSRGUtDHTXLSDUDUVHHQVXVIXQFLRQHVDODOHWUDGHFDPELRDXQTXHFLUFXQVFULELpQGRVHDO
iPELWRORFDORUHJLRQDOSXHVODOHWUDVROtDLQVWUXPHQWDUVHSDUDHOJLURHQWUHSOD]DVGLVWDQWHVSHURQLXQD
QLRWUDSDUHFHQKDEHUWHQLGRSURWDJRQLVPRHQ%XHQRV$LUHVDQWHVGHOVLJOR;9,,,(QODOLEUDQ]DLQWHUYH-
QtDQHQSULQFLSLRFXDWURSDUWHVHORWRUJDQWHGHOGRFXPHQWRHOWRPDGRUTXHORUHFLEHHOPDQGDWDULRTXH
GHEtDHIHFWXDUHOSDJR\HOEHQH¿FLDULRGHOPLVPR/DVOLEUDQ]DVSHUPLWtDQSRUORWDQWRGLIHULUSDJRVD
FDUJRGHXQWHUFHURORFDORHQRWUDSOD]DPHUFDQWLOFRQORFXDOHOOLEUDQWHTXHRWRUJDEDHOGRFXPHQWRRE-
WHQtDXQFUpGLWRGHFRUWRSOD]RFRQVLVWHQWHHQHOODSVRHQWUHHPLVLyQGHOGRFXPHQWR\VXOLTXLGDFLyQ 
<DOHQGRVDUVHODOLEUDQ]DREUDEDFRPRFLUFXODQWH\SHUPLWtDHOVDOGRGHGLYHUVDVGHXGDVPHGLDQWHXQ
~QLFRGHVHPEROVRGHQXPHUDULR FRQWDQWH \ VRQDQWH'H HVWDPDQHUD ODV OLEUDQ]DV SRGtDQ HPSOHDUVH
WDQWRFRPRPHGLRVGHSDJRHLQVWUXPHQWRGHFUpGLWRDVtFRPRLQVWUXPHQWRVGHFDPELRHQWUHGLVWDQWHV
puntos mercantiles.3HURFRPRPHQFLRQiUDPRVD~QHUDEDMDODSDUWLFLSDFLyQGHHVWHLQVWUXPHQWRHQ
ODDFWLYLGDGFUHGLWLFLDGHORVDFWRUHVGH%XHQRV$LUHVWDQVyORVHGHWHFWDURQVLHWHOLEUDQ]DVGHFODUDGDV
TXLHQHVWHQGtDQDHQGRVDUODVFpGXODVXRWRUJDUFHVLRQHVGHGHXGDVHVFULWXUDGDVQRWDULDOPHQWHORFXDO
UHSUHVHQWDEDXQFRQJORPHUDGRGHRSHUDFLRQHVGHVDJUHJDGDV\SRUHOORXQPHFDQLVPRPiVHQJRUURVR\
PHQRViJLOHQFXDQWRDODYHORFLGDGGHODFLUFXODFLyQ9pDVH7DEOD9,,
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TABLA VII
Libranzas. Distribución de sumas acreditadas según finalidad.
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Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
3RUVXSDUWH ORVYDOHVFRPHQ]DURQDGLIXQGLUVHHQ%XHQRV$LUHVDSDUWLUGHODVHJXQGDPLWDGGHO
VLJOR;9,,\GHODPDQRGHODLQWHQVL¿FDGDSDUWLFLSDFLyQHFRQyPLFDGHODJXDUQLFLyQGHOSUHVLGLR(VWRV
LQVWUXPHQWRVVROtDQGHVWLQDUVHDOFRQVXPRGHORVVROGDGRVTXLHQHVRWRUJDEDQVXVYDOHVSDUDDFFHGHUD
ELHQHVFRQWUDHOGHVFXHQWRGHVXVDODULRUHWUDVDGR\HQQXPHURVDVRFDVLRQHVREUDEDQFRPRQH[RHQWUH
HOWHQGHURSURYHHGRUGHELHQHVHOVROGDGRGHOSUHVLGLRTXHORVWRPDEDSDUDVXFRQVXPR\DOJ~QJUDQFR-
PHUFLDQWHORFDORPLOLWDUGHDOWRUDQJRTXHUHVSDOGDEDDORVWRPDGRUHVIUHQWHDORVSURYHHGRUHVPHGLDQWH
vales.(QGHFODUDED$QWRQLR&XDGUDGRPLOLWDUGHOSUHVLGLRSRUWHxRTXH³PHGHYHQORVVROGDGRV
GHODFRPSDxLDGHOFDSLWDQGRQ0DUW\QGH6HJXUDDOJXQDVSDUWLGDVGHSODWDFRPRSDUHoHUDSRUORVYDOHV
\SDSHOHVTXHFDGDXQRWLHQH¿UPDGRGHVXPDQRRDVXUXHJR´DFXPXODQGRSDUWLGDVTXHSURPHGLD-
EDQORVFDGDXQD(QHVWHPLVPRVHQWLGRHOVROGDGR$JXVWtQGHO9DOOHGHFODUDEDHQGHEHUD
VXVDUJHQWRPD\RUGRQ-XDQ3DFKHFRODVXPDGH³SRUXQYDOHGHDERQRTXHHVDTXHQWDGHPLVXHOGR
0DQGRTXHVHOHSDJXHHQOOHJDQGRHOFDVRGHFREUDUVHHOGLFKRVXHOGR´
TABLA VIII
Vales. Distribución de sumas acreditadas según finalidad.
	
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
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
Consumo 140 2826 291,9 3257,9
Comercio 213 213
Saldar deuda de terceros 140 140
Necesidades perentorias 124 124
Alquiler N/C N/C N/C N/C
Sin finalidad declarada 20 3347 3367


    
Fuente:(ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
3RUcartas misivasVHHQWHQGtD³DOHVFULWRTXHXQRGLULMHiRWURTXHVHKDOODDXVHQWHFRPXQLFiQGROH
VXVLGHDVSURSXHVWDVyUHVROXFLRQHVVREUHDOJ~QDVXQWR´3RUHOORODVFDUWDVHQYLDGDV\UHFLELGDVHQODV
TXHFRQVWDEDODDFUHGLWDFLyQGHYDORUHVSRGtDQHPSOHDUVHFRPRUHVJXDUGRGHODREOLJDFLyQDVXPLGDSRU
ODFRQWUDSDUWHUHIHUHQWHKDELWXDOPHQWHDQHJRFLRV\WUDQVDFFLRQHVFRPHUFLDOHV(Q-XDQ0LJXHOGH
$USLGHGHFODUDEDVHUDFUHHGRUGHOFDSLWiQGRQ%HQLWRGH$OPH\GDDYHFLQGDGRHQ6DQWLDJRGH&KLOHSRU
³TXHOHSUHVWHHQUHDOHVORVTXDOHVFRQ¿HVDSRUFDUWDVPLVLYDVVX\DVGHYHUPH\DVLORGHFODUR\
PDQGRVHFREUHQ´ 
(QVXPDODFRUUHVSRQGHQFLDVRVWHQLGDHQWUHSDUWLFXODUHVSRUFDUWDVPLVLYDVH[SUHVDODFRUUHVSRQ-
GHQFLDFRPHUFLDOTXHQXWUtDDODVUXWDVPHUFDQWLOHVFRQEDVHHQORVFRPSURPLVRVODVREOLJDFLRQHV\OD
FRQ¿DQ]D&RPRKHPRVREVHUYDGRGLIHUHQWHVLQVWUXPHQWRV\ODVFDUWDVPLVLYDVHQWUHHOORVSHUPLWtDQ
VRVWHQHUWDOHVFRPSURPLVRVQRVyORDWUDYpVGHOD]RVGLVWDQWHVVLQRHQODVSUiFWLFDVORFDOHV\WDQWRHQ
XQRVFRPRHQRWUDVHODFWRGHFRUUHVSRQGHUVHUHYHODEDFRQGLFLRQDQWHSDUDDVHJXUDUXQPHMRUSRVLFLR-
QDPLHQWRFUHGLWLFLRFRPRVHGHPRVWUyHQHODSDUWDGRDQWHULRU
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IV. LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS
&RQVLGHUDQGRDORVLQVWUXPHQWRVUXEULFDGRVSRUHVFULEDQRVS~EOLFRV\GH&DELOGR\DORVLQVWUXPHQ-
WRVDXWpQWLFRVFHUWL¿FDFLRQHVOLEUDQ]DVGH5HDO+DFLHQGDDXWRV\RWURVGRFXPHQWRVHPDQDGRVGHDX-
WRULGDGHVR¿FLDOHVHQGLYHUVDVLQVWDQFLDVGHOJRELHUQRRODMXVWLFLDVHSRQHHQHYLGHQFLDTXHODVVXPDV
movilizadas a través de los mismos fueron superiores a las canalizadas mediante instrumentos privados.
TABLA IX
Montos acreditados por escrituras notariales declaradas en testamentos de cada período
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Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
/DVVXPDVDFUHGLWDGDVPHGLDQWHHVFULWXUDVS~EOLFDVWHQGLyDSRVLFLRQDUVHHQHOUDQJRGHD
\SRUVREUHORVYpDVH7DEOD,;(QHIHFWRSHUtRGRVFRPRHOGHDUURMDQXQDSULPD-
FtDGHHVFULWXUDVTXHPRYLOL]DURQPiVGHSRUGRFXPHQWRFRQRSHUDFLRQHVGHFODUDGDVSRUKDVWD
PLHQWUDVTXHHQODV~OWLPDVGHODVGpFDGDVVHUHJLVWUDQGHFODUDFLRQHVGHHVFULWXUDVQRWDULDOHV
SRUGHXGDVTXHDVFHQGLHURQDORV\33 Tales documentos notariales consistieron principal-
PHQWHHQHVFULWXUDVREOLJDFLyQ\HQHVFULWXUDVGHFHQVR7DEOD;
TABLA X
Tipos de escrituras notariales crediticias declaradas por período
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Fuente:(ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
La obligación de pagoTXHHQ%XHQRV$LUHVGXUDQWHHVWHSHUtRGRVROtDLQGLIHUHQFLDUVHGHODHVFULWXUD
de deudaFRQVLVWtDHQXQGRFXPHQWRQRWDULDOFRQXQDIRUPDOLGDGOHJDOSUHGHWHUPLQDGDPHGLDQWHHOFXDO
HOUHFHSWRUGHFUpGLWRPRQHWDULRHOFRPSUDGRUGHHIHFWRVDSOD]RVRHOFRQVLJQDWDULRGHPHUFDQFtDVSDUD
VXYHQWDVHREOLJDEDDSDJDUDVXDFUHHGRUYHQGHGRURFRQVLJQDGRUHOPRQWRDGHXGDGRGH¿QLpQGRVHHO
SOD]RGHOUHLQWHJURODHVSHFLHPRQHWDULDRPHUFDQWLOFRQODTXHHOSDJRVHUHDOL]DUtDHOOXJDUGHOUHLQWH-
JURODVJDUDQWtDVPDWHULDOHVRIUHFLGDVMXQWRDFOiXVXODV\SHQDOLGDGHV'DGDODYLJHQFLDGHFRQVWULFFLR-
QHVVREUHODDSOLFDFLyQGHLQWHUpVODWDVDGHLQWHUpVQRVXHOH¿JXUDUHQHVWDGRFXPHQWDFLyQ
(QHOFHQVRXQDFUHHGRURcensualistaFRPSUDEDHOGHUHFKRD ODSHUFHSFLyQGHXQDUHQWDDQXDO
-réditosDFDPELRGHODHQWUHJDGHXQFDSLWDORprincipalDOYHQGHGRUTXHHQHVWHFDVRHVHOGHXGRUR
censuario/DSHUFHSFLyQGHODUHQWDDQXDOSRUHODFUHHGRULEDGHODPDQRFRQODLPSRVLFLyQGHOFHQVR
VREUHXQELHQUDt]SURSLHGDGGHOGHXGRUVRQUpGLWRVFRQVLJQDGRVVREUHXQLQPXHEOHTXHHQWRQFHVTXH-
GDEDJUDYDGRSRUHOFHQVR/RVUpGLWRVHVWDEOHFLGRVGHVGHHQXQVREUHHOYDORUGHOSULQFLSDO
HUDQOHJDO\FDQyQLFDPHQWHDFHSWDGRVHQODPHGLGDHQTXHODRSHUDFLyQVHFRQFHEtDMXUtGLFDPHQWHFRPR
XQDYHQWD\QRFRPRXQSUpVWDPRVRUWHDQGRGHHVWDPDQHUDHOUpJLPHQGHXVXUDYLJHQWH
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6L ODVHVFULWXUDVGHREOLJDFLyQPDQWXYLHURQVXSUHSRQGHUDQFLDD OR ODUJRGHORVFXDWURSHUtRGRV
HVWXGLDGRVHVQRWDEOHHOSHVRFUHFLHQWHGHODDSHODFLyQDOFHQVRFRQVLJQDWLYRFRPRPHFDQLVPRSDUDOD
REWHQFLyQGHPHWiOLFRFRQVXPDVTXHSRGtDQDVFHQGHUDORVVLELHQHOJUXHVRGHRSHUDFLRQHV
GHFODUDGDVPRYLOL]DURQHQWUH\FRPRSULQFLSDOORFXDOFRQVWDWDDXQPLVPRWLHPSRHOSUR-
JUHVLYRDYDQFHGHODVLQVWLWXFLRQHVHFOHVLiVWLFDVFRPRDFUHHGRUDVORFDOHVFRQHOFRUUHUGHOVLJOR
GHORVFHQVRVGHFODUDGRVWHQtDQSRUDFUHHGRUHVDFRQYHQWRVFRIUDGtDVRDOD,JOHVLD&DWHGUDOGH%XH-
QRV$LUHVPLHQWUDVTXHVyORHOWHQtDSRUFHQVXDOLVWDVDSDUWLFXODUHVDPHQRUHVEHQH¿FLDULRV
GHFHQVRVSXSLODUHV\XQUHVWDQWHGHFODUDODH[LVWHQFLDGHOFHQVRVLQPHQFLRQDUVXDFUHHGRU/RV
instrumentos auténticosSRUVXSDUWHFRQVLVWLHURQHQFHUWL¿FDFLRQHVH[SHGLGDVSRUOD5HDO+DFLHQGD
OLEUDQGRHOSDJRDOEHQH¿FLDULRSRUPRQWRVLQIHULRUHVDDVtFRPRDXWRVRWRUJDGRVSRUMXHFHV
HQSOHLWRV(QHVWH~OWLPRFDVRODVVXPDVGHYHQJDGDV\SHQGLHQWHVGHSDJRSRGtDQDVFHQGHUD
\HQHIHFWRHOGHODVVXPDVDFUHGLWDGDVSRUVHQWHQFLDSDVDGDHQDXWRULGDGGHFRVDMX]JDGDVX-
SHUDEDQORV
(QDTXHOORVFDVRVHQ ORVFXDOHVHVSRVLEOHFRQRFHU OD¿QDOLGDGSDUD ODTXH IXHURQHPSOHDGRV ORV
YDORUHVDFUHGLWDGRVPHGLDQWHHVFULWXUDVGHREOLJDFLyQODDFWLYLGDGFRPHUFLDOWXYRSULPDFtD7DEOD;,
TABLA XI
Finalidades de Escrituras de Obligación
 	
 
 
 
 
Consumo 10% 0% 0% 2% 2%
Comercio 25% 22% 14% 24% 21%
Producción 0% 4% 0% 0% 1%
Trabajo y servicios 0% 0% 4% 0% 1%
Saldar deudas de terceros 0% 7% 7% 2% 4%
Construccion y vivienda 0% 0% 7% 11% 6%
Impuestos 0% 0% 0% 0% 0%
Arrendamientos 0% 0% 0% 0% 0%
Sin finalidad declarada 65% 67% 68% 54% 62%
Otros 0% 0% 0% 7% 2%
     
Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
(QSULQFLSLR\FRQVLGHUDQGRORVYDORUHVPRYLOL]DGRVPHGLDQWHHVWHLQVWUXPHQWR ODVHVFULWXUDVGH
REOLJDFLyQSRVLELOLWDEDQODFRQ¿JXUDFLyQGHFRPSURPLVRVFUHGLWLFLRVYLQFXODGRVDOgran comercioWDO
FRPRORGHPXHVWUDHQHOJHQRYpV-XDQ$QGUHDGH/HyQPRUDGRUHQ%XHQRV$LUHV\GHSDUWLGD
KDFLD6DQWLDJRGH&KLOHFXDQGRH[SOLFDEDTXH
³HQWUHJXHHQHVWHSXHUWRD$ORQVR9HOOR\DVX¿DGRU-RDQ%HUQDUGR;DUDPLOORYH]LQRV
de la ciudad de Santiago de Chile, quarenta y dos piesas de esclavos y una cria, que son 
WRGDVTXDUHQWD\WUHVWRGDVFRQVXVGHVSDFKRVGHORVR¿FLDOHVUHDOHVGHDYHUSDJDGRORV
reales derechos a Su Magestad, con sus nombres y marcas, como constara por la escrip-
tura que dellas me otorgaron, que paso ante el capitan Pedro de la Poveda, escrivano de 
Su Magestad y Publico y del Cabildo que fue desta ciudad, los quales dichos los llevaron 
los susodichos al Reyno de Chile a las ciudades de Santiago y Coquimbo, donde las an de 
EHQGHU\EHQH¿FLDUFRQIRUPHDOFRQFLHUWRTXHSDUHVHUDSRUODGLFKDHVFULWXUD0DQGRTXH
se cobre lo procedido de los dichos esclavos segun y de la manera que se declara por la 
dicha escritura.” 36 
La consignación de partidas de ganado en pie con destino al norteORVLQWHUFDPELRVFRQ3DUDJXD\ y 
ODVGLYHUVDVDUWLFXODFLRQHVFRPHUFLDOHVLQWHUUHJLRQDOHVTXHWRPDURQIRUPDSURJUHVLYDPHQWHFRQLQWHQVLGDG
FDPELDQWHDORODUJRGHORVFXDWURSHUtRGRVHVWXGLDGRVHQFRQWUDURQHQODVHVFULWXUDVQRWDULDOHVGHREOL-
JDFLyQ\GHGHXGDXQFDQDOSDUDVXUHDOL]DFLyQWDOFRPRORGHPXHVWUDQODVGHFODUDFLRQHVWHVWDPHQWDULDV
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(Q WpUPLQRVJHQHUDOHV\\DSRU IXHUDGH ODVGHFODUDFLRQHV WHVWDPHQWDULDV HQ%XHQRV$LUHV ODV
REOLJDFLRQHVGHSDJRGLHURQOXJDUSULPRUGLDOPHQWHDODIRUPDOL]DFLyQGHmutuosTXHDEDUFDURQHO
GHOWRWDOGHRSHUDFLRQHVHVFULWXUDGDVFRPRREOLJDFLyQGHSDJRDQWHHOHVFULEDQRGXUDQWH
ORVFXDWURSHUtRGRVDQDOL]DGRV(QWUHWDQWRHOVHJPHQWRGHREOLJDFLRQHVTXHUHVSRQGtDDELHUWDPHQWH
DOFRPSURPLVRGHSDJRGLIHULGRSRUHQWUHJDGHPHUFDQFtDVHVFODYRVJDQDGRRLQPXHEOHVUHVXOWDED
FRQVLGHUDEOHPHQWHGLVWDQWHGHDTXHOSULQFLSDOUHQJOyQGHREOLJDFLRQHVGHSDJRFRQVLVWHQWHHQHOGHO
crédito monetario.3HURHQVyORHOGHODVREOLJDFLRQHVGHSDJRTXHUHVSRQGtDQDOSUpVWDPR
PRQHWDULRRSHUDFLRQHVHOHVFULEDQRFHUWL¿FDEDGDQGRIHMXQWRDORVWHVWLJRVGHHVWDUSUHVHQ-
FLDQGRODWUDQVIHUHQFLDGHOPHWiOLFRHQWUHHODFUHHGRU\HOGHXGRUODJUDQPD\RUtDGHODVREOLJDFLRQHV
GHULYDGDVGHFUpGLWRPRQHWDULRRSHUDFLRQHVFRQWDURQFRQODUHQXQFLDDODH[HQFLyQGH
la non numerata pecunia por parte del deudor. La naturaleza monetaria del crédito involucrado en 
HOJUXHVRGHODVREOLJDFLRQHVGHSDJRTXHDGXFtDQUHVSRQGHUDXQSUpVWDPRUHDOL]DGRFRQDQWHULRUL-
GDGDODHVFULWXUDFLyQSRGtDVHUVyORIRUPDOHQXQRVFDVRVSRGtDHVWDUGDQGRIRUPDDXQmercado 
secundarioSHURODVLQJXODULGDGGH%XHQRV$LUHVKDFtDTXHRWUDEXHQDSDUWHGHWDOHVREOLJDFLRQHV
FRQVLVWLHUDDQWHVTXHHQcrédito monetario±FRPRHOGLVFXUVRMXUtGLFRGHVXVGRFXPHQWRVDOXGtDHQ
HODQWLFLSRDFUpGLWRGHELHQHVTXHSRUODLOHJDOLGDGGHVXLQWURGXFFLyQRSRUODFDUHQFLDGHORVGHVSD-
FKRVQHFHVDULRVSDUDFLUFXODUOHJDOPHQWHQRSRGtDQH[SOLFLWDUVHHQHOGRFXPHQWRVLQDQXODUHOFDUiFWHU
legalmente vinculante del mismo. De esta manera estamos ante la entrega a crédito de bienesYHKL-
FXOL]DGDDWUDYpVGHOD¿JXUDGHOmutuoQRHVWDPRVDTXtDQWHORVmutuos tácitos TXH)UDQFLVFR*DUFtD
UHFRQRFLyHQWLSRORJtDVGRFXPHQWDOHVGLYHUVDVVLQRDQWHventas a crédito tácitasTXHVHPRYLOL]DURQ
DWUDYpVGHGRFXPHQWRVLGHQWL¿FDEOHVFRQHOmutuo0LHQWUDVHQRWUDVSOD]DVPHUFDQWLOHVGH(XURSD
\$PpULFDWHQtDQSURWDJRQLVPRODVRSHUDFLRQHVGHcambio seco PHGLDQWHODVFXDOHVVHVLPXODEDXQD
RSHUDFLyQFRPHUFLDOSDUDFRQFUHWDUWUDQVDFFLRQHV¿QDQFLHUDVODVSURVFULSFLRQHVGHOD&RURQDVREUH
%XHQRV$LUHVFRQGXFtDQDORVDFWRUHVSRUWHxRVDGLVLPXODURSHUDFLRQHVFRPHUFLDOHVEDMRODFRQ¿JXUD-
FLyQGHPXWXRV/RVWHVWDPHQWRVWHQGtDQDUHFRJHUDVtREOLJDFLRQHVTXHIRUPDOPHQWHUHVSRQGtDQDO
FUpGLWRPRQHWDULRSHURTXHUHDOPHQWHGRWDEDQGHIXHU]DHMHFXWLYDDFRPSURPLVRVGHULYDGRVGHWUDWRV
proscriptos. 
Tabla XII
Finalidades de Censos consignativos
 	
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Consumo  - 0% 15% 8%
Comercio  - 0% 0% 0%
Producción  - 14% 0% 8%
Trabajo y servicios  - 71% 8% 32%
Saldar deudas de terceros  - 0% 0% 0%
Construccion y vivienda  - 0% 8% 0%
Impuestos  - 0% 0% 0%
Arrendamientos  - 0% 0% 0%
Sin finalidad declarada  - 14% 69% 52%
Otros  - 0% 0% 0%
    
Fuente:(ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
Nota: 1RVHKDQUHJLVWUDGRFHQVRVGHFODUDGRVHQORVWHVWDPHQWRVGHOSULPHUSHUtRGRHVWXGLDGR
(QWUH ODV¿QDOLGDGHVDSOLFDGDVD ORVFHQVRVFRQVLJQDWLYRV 7DEOD;,, ODSURGXFFLyQDJUDULD\HO
VRVWHQLPLHQWRGHUHOLJLRVRVPHGLDQWHFDSHOODQtDVWXYLHURQSURWDJRQLVPRDXQTXHTXLHQHVGHFODUDEDQOD
DVXQFLyQGHHVWRVFRPSURPLVRVFHQVXDOHVGHVHPSHxDEDQVXDFWLYLGDGHFRQyPLFDSULQFLSDOPHQWHHQOD
yUELWDFRPHUFLDO$~QFXDQGRODLPSRVLFLyQGHXQFHQVRFRQVLJQDWLYRSRGtDWHQHUHQRFDVLRQHVODVROD
¿QDOLGDGGHDVHJXUDUXQDUHQWDDQXDOVLQDFUHGLWDFLyQGHOSULQFLSDOFXDQGRHOPHWiOLFRVtHUDGHVHP-
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EROVDGRODLQFLGHQFLDHFRQyPLFDGHHVWHLQVWUXPHQWRKLSRWHFDULRHQHOiPELWRSURGXFWLYRHUDWDQJUDYRVD
FRPRDFWLYDHOSRUWXJXpV3HGUR*RQ]iOH]YHFLQRHQ%XHQRV$LUHVGHFODUDEDHQTXH
“tengo por mis vienes una chacara en que estoy poblado, que tengo a çenço perpetuo que 
es del Santisimo Sacramento desta ciudad, de que pago cada año ocho pesos que esta pa-
gado hasta el dia de oy y no devo nada de lo corrido.” 
5HFDSLWXODQGRORVPRQWRV\ODV¿QDOLGDGHVTXHKHPRVDQDOL]DGRHYLGHQFLDQTXHODVHVFULWXUDVQR-
WDULDOHVVHUHYHODEDQPiVDSWDVSDUDODDFUHGLWDFLyQGHYDORUHVHQHOJUDQFRPHUFLR\HQODSURGXFFLyQ
DJUDULDPLHQWUDVTXHORVLQVWUXPHQWRVSULYDGRVHQVXVGLVWLQWDVYDULDQWHVGHPRVWUDEDQXQDPHMRUDGDS-
WDELOLGDGDODVWUDQVDFFLRQHVFRWLGLDQDVTXHGLVFXUUtDQHQHOFRQVXPRSHULyGLFR\HQHOSHTXHxRFRPHU-
FLR'HDOOtTXHORVLQVWUXPHQWRVTXHPHQRVFDSLWDOFDQDOL]DEDQIXHVHQORVTXHPiVIUHFXHQWHPHQWHVH
HPSOHDEDQFRPRTXHGDEDFRQVWDWDGRHQOD*Ui¿FD,HQODFXDODVLPLVPRVHDSUHFLDTXHFRQVHFXHQ-
WHPHQWHODVHQVLELOLGDGGHORVLQVWUXPHQWRVSULYDGRVSXGRVHUPD\RUDODGHORVS~EOLFRVIUHQWHDODV
GLIHUHQWHVFR\XQWXUDVGH%XHQRV$LUHVGXUDQWHORVSHUtRGRVHVWXGLDGRV
&RPRSXGRREVHUYDUVHKDVWDDTXt\HQFRUUHVSRQGHQFLDFRQORDQWHGLFKRXQHOHPHQWRUHVDOWDHQWRQ-
FHVFRPRFULWHULRTXHORVVXMHWRVHYDOXDEDQDOPRPHQWRGHHPSOHDULQVWUXPHQWRVS~EOLFRVRSULYDGRV
ODVVXPDVDFUHGLWDGDV/RVPRQWRVWUDQVIHULGRVDFUpGLWRPHGLDQWHLQVWUXPHQWRVS~EOLFRVVREUHSDVDEDQ
DORVDFUHGLWDGRVPHGLDQWHLQVWUXPHQWRVSULYDGRVHQXQPRYLPLHQWRFDVLSDUDOHORGXUDQWHORVSHUtRGRV
HVWXGLDGRVYpDVH*Ui¿FD,9
GRÁFICA IV
Montos acreditados según tipo de instrumento (participación porcentual). 
Buenos Aires, siglo XVII (períodos seleccionados).
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0,1 
0,2 
0,3 
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0,6 
1619-1628 1635-1644 1656-1665 1676-1685 
 
Instrumento Público Intrumento Privado Compromiso Oral Otros 
Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
6LODDOWHUQDQFLDGHOUROHQORVDFWRUHVFRPRDFUHHGRUHV\GHXGRUHVOHVRWRUJDEDXQPHMRUSRVLFLRQD-
PLHQWRSDUDHODFFHVRDORVUHFXUVRVFUHGLWLFLRVHQHVWDWHPSUDQD%XHQRV$LUHVORVPRQWRVDFUHGLWDGRV
SRGtDQ VHUYLU FRPRSDXWDSDUDGLULPLU ODV IRUPDV D WUDYpVGH ODV FXDOHV HVD DFUHGLWDFLyQ HUD UHDOL]DGD
PHGLDQWHLQVWUXPHQWRVHVFULWRVHQpVWRVcuántoFRQWULEXtDDGH¿QLUcómo0LHQWUDVTXHVyORHOGHODV
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FpGXODV\HOGHORVOLEURVGHFXHQWDVPRYLOL]DEDQPiVGHHQHOGHODVHVFULWXUDVORVPRQWRV
DFUHGLWDGRVVXSHUDURQHVDVXPD<PLHQWUDVTXHVyORHOGHODVFpGXODV\HOGHORVOLEURVGHFXHQWDV
PRYLOL]DEDQVXPDVVXSHULRUHVDSRURSHUDFLyQDVHQWDGDHQHOORVHOGHODVHVFULWXUDVQRWDULDOHV
FDQDOL]DEDQWUDQVDFFLRQHVTXHVREUHSDVDEDQODUJDPHQWHORVDFUHGLWDGRV(QHIHFWRHODQiOLVLVGHOD
YDULDQ]DVREUHODVVXPDVGHFODUDGDVSRUWLSRGHLQVWUXPHQWRQRVSHUPLWHFRUURERUDUTXHODGLIHUHQFLDHQWUH
ODVVXPDVPHGLDVDFUHGLWDGDVSRULQVWUXPHQWRVS~EOLFRV\SRULQVWUXPHQWRVSULYDGRVHUDVLJQL¿FDWLYD.
(QHVWHVHQWLGRGHEHUHFRUGDUVHTXHVLHOPRQWRGLVSXWDGRHQXQOLWLJLRQRVXSHUDEDORVPDUD-
YHGtHVHVWRHVGHDRFKRUHDOHVFDGDSHVRHOIDOORGLVSXHVWRSRUHODOFDOGHRUGLQDULRRHOMXVWLFLD
PD\RUHUDDSHODEOHDQWHHO&DELOGRVXSHUDGDHVDVXPDHOIDOORHUDDSHODEOHDQWHOD5HDO$XGLHQFLDD
PHQRVTXHpVWDVHHQFRQWUDVH³GHQWURGHODVRFKROHJXDVTXHHQWRQFHVDHOOD\QRDO&DELOGRKDGHLU´ 
FRQGLFLyQTXHHQ%XHQRV$LUHVVyORVHFXPSOLyFRQODLQVWDXUDFLyQGHVX5HDO$XGLHQFLDHQORVSULPH-
URVDxRVGHODGpFDGDGH$PD\RUHVVXPDVDGHXGDGDVPD\RUHVSRVLELOLGDGHVMXUtGLFDVGHDSHODU
IDOORVLQVDWLVIDFWRULRVDQWHODVLQVWDQFLDVVXSHULRUHVGHODMXVWLFLDUHDO3HURSDUDODSUHVHQWDFLyQDQWHOD
MXVWLFLDODSUXHEDGHORVLQVWUXPHQWRVHUDXQDSLH]DFODYH
TABLA XIII
Proporción de deudas declaradas según montos e instrumentos
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Fuente:(ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
2EVHUYDQGROD7DEOD;,,,FRQVWDWDPRVTXHHOJUXHVRGHODVHVFULWXUDVQRWDULDOHVVDWLVIDFtDODFRQGL-
FLyQHVWDEOHFLGDSRUODMXULVSUXGHQFLDSDUDUHFXUULUDODDSHODFLyQPLHQWUDVTXHHOJUXHVRGHODVFpGXODV
QRORKDFtD6LHVWHPD\RUDOFDQFHDODVLQVWDQFLDVGHDSHODFLyQUHVSRQGtDDODVVXPDVDFUHGLWDGDVHOOR
KDFtDTXHKDELWXDOPHQWHIXHVHQXQRVLQVWUXPHQWRVDQWHVTXHRWURVORVTXHWXYLHVHQHVDSRVLELOLGDG. Esto 
QRVUHHQYtDDODLQGDJDFLyQVREUHODIXHU]DHMHFXWLYDGHLQVWUXPHQWRVS~EOLFRV\SULYDGRV
V. LA FUERZA EJECUTIVA DE LOS INSTRUMENTOS
/RVLQVWUXPHQWRVS~EOLFRV\DXWpQWLFRVKDFtDQIH\SOHQDSUREDQ]DWDQWRHQXQMXLFLRFLYLORUGLQD-
ULRFRPRHMHFXWLYR(VWRHVHOLQVWUXPHQWRS~EOLFRRDXWpQWLFRTXHKDFHIHWUDtDDSDUHMDGDHMHFXFLyQ
FRQVWLWX\pQGRVHFRPRXQWtWXORHQFX\DYLUWXGHUDSRVLEOHSURFHGHUEUHYH\VXPDULDPHQWH³DOHPEDUJR\
YHQWDGHORVELHQHVGHOGHXGRUPRURVRSDUDVDWLVIDFHUDODFUHHGRUVLQORVGLVSHQGLRV\GLODFLRQHVGHOMXL-
cio ordinario.”<DOFRQWDUFRQODIHQRWDULDOODHVFULWXUDS~EOLFDGHWHQWDEDIXHU]DHMHFXWLYDD~QFXDQGR
HQHOODQRVHKXELHVHLQFRUSRUDGRODFOiXVXODguarentigia mediante la cual el otorgante “da poder a las 
MXVWLFLDVSDUDTXHOHH[HFXWHQFRPRSRUVHQWHQFLDSDVDGDHQFRVDMX]JDGD´SXHVWRTXHHQWDOHVLQVWUX-
PHQWRV³ODWUDHVLQHOOD´FRPRFRQVWDEDSRUOD1XHYD5HFRSLODFLyQ&RQORFXDOWRGDHVFULWXUDS~EOLFD
HUDLQKHUHQWHPHQWHJXDUHQWLJLD(VTXHODfe pública QRWDULDOTXHHQHOVLJOR;9,,KLVSDQRDPHULFDQR
era interpretada como verdadSRUVREUHODIHGHORVSDUWLFXODUHVFRQVWLWXtDXQPHFDQLVPRGHSUXHEDTXH
JR]DEDGHODSUHVXQFLyQGHLQRFHQFLDH[DFWLWXG¿GHOLGDG\YHUDFLGDG3RUHOORSDUDTXHXQDHVFULWXUD
S~EOLFDWXYLHVHIXHU]DHMHFXWLYDQRHUDQHFHVDULRTXHHOGHXGRUODUHFRQRFLHVHDQWH MXH]FRPSHWHQWH
FRPRRFXUUtDFRQORVLQVWUXPHQWRVSULYDGRV
(QHVWHVHQWLGRORVLQVWUXPHQWRVSULYDGRVSDUDKDFHUIHHQMXLFLRKDEUtDQGHVHU³UHFRQRFLGRVSRU
ODPLVPDSDUWHRFRPSUREDGRVSRUGRVWHVWLJRVGHYLVWDTXHOHYLHURQKD]HUTXHORGHFODUHQDVLVLHQGR
SUHVHQWDGRVHQFRQWUDGLWRULRMXL]LR´<DQWHODIDOWDGHWHVWLJRVRFXODUHVTXHKXELHVHQSUHVHQFLDGROD
FRQIHFFLyQGHOGRFXPHQWRODSRVLELOLGDGGHDFXGLUDWHVWLJRVTXHFRPSUREDVHQKDEHUYLVWRDOGHXGRU
³HVFULYLU\¿UPDUPXFKDVYH]HVySRUFRPSDUDFLRQGHOHWUD\¿UPDFRQRWUDHVFULWXUDSXEOLFD\FLHUWD
TXHD\DKHFKRDXQTXHVHDVHPHMDQWHHQWRGRDODOHWUD\¿UPDGHOODQRKD]HQLQJXQDIHHQLSUXHEDQL
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KDGHVHUFUHLGR´'HPDQHUDTXHD~QH[KLELpQGRVHRWURHVFULWRYHUGDGHURGHOPLVPRDXWRUQRTXHGD-
EDDFUHGLWDGDODOHJLWLPLGDGGHOGRFXPHQWRSULYDGRSDUDFRQVWLWXLUVHFRPRSUXHED3RURWURODGRD~Q
FXDQGRHOFRWHMRGHOHWUDVQRTXHGDEDGHVHFKDGRODSDUWHFRQWUDODFXDOHUDSUHVHQWDGRXQGRFXPHQWR
SULYDGRSRGtDDUJLUODIDOVHGDGGHOPLVPRRODLPSRVLELOLGDGIiFWLFDGHKDEHUORRWRUJDGRPHGLDQWHOD
SUHVHQWDFLyQGHGRVWHVWLJRVTXHDFUHGLWDVHQWDOLPSRVLELOLGDG 
3RUHOOR³ORVFRQRFLPLHQWRV\SDSHOHVVLPSOHV´VyORWUDHUtDQDSDUHMDGDHMHFXFLyQFRPRLQVWUXPHQWRV
privados al ser reconocidosSRUODSDUWHDQWHHVFULEDQRVTXHORVIRUPDOL]DVHQFRPRLQVWUXPHQWRVS~EOL-
FRVR³DQWHHOMXH]FRPSHWHQWHR$OJXD]LOSRUVXFRPLVLRQ´GHDFXHUGRDODV3DUWLGDV\OD5HFRSLODFLyQ
³ORTXDOSURFHGHWDPELHQHQRWUDVTXDOHVTXLHUFDUWDV\SDSHOHVDXQTXHHQHOORQLHQHOFRQRFLPLHQWR
QRD\DIHFKDGHVXOXJDUGLDPHV\DxRHQTXHVHKL]RFRPRORGL]H3DUODGRULR´3RURWURODGRVLHO
GHXGRUGHXQLQVWUXPHQWRSULYDGRQRTXLVLHUHFRPSDUHFHUDUHFRQRFHUHOGRFXPHQWRDTXpOSRGtDVHU
FRQGHQDGRHQMXLFLRRUGLQDULRSHURVXQHJDWLYDDOUHFRQRFLPLHQWRQREDVWDUtDSDUDGHVSDFKDUPDQGD-
PLHQWRGHHMHFXFLyQTXHVyORSURFHGtDFXDQGRORVFRQRFLPLHQWRVIXHVHQUHFRQRFLGRVSRUODVSDUWHVDQWH
HOMXH]TXHPDQGDVHHMHFXWDU
(QWUHWDQWRHOFRPSOHMRRUGHQDPLHQWRGHSUHODFLRQHVGHGHXGDVHVWDEDDSR\DGRHQXQFDVXLVPRTXH
DWHQGtDDQXPHURVDVFRQMXJDFLRQHVGHFLUFXQVWDQFLDVFRPRODQDWXUDOH]DSHUVRQDORUHDOGHODVGHXGDV
ODDQWHODFLyQWHPSRUDOHQWUHHOODV³HOTXHHVSULPHURHQWLHPSRORHVHQGHUHFKR´D~QFXDQGRQXPH-
URVRVFDVRVKDFtDQSUHIHULUDODFUHHGRUSRVWHULRUODFRQGLFLyQGHODVSDUWHV\KDVWDHOPRGRHQTXHOD
SUHYHQFLyQGHORVDFUHHGRUHVSRGtDLQFLGLURQRHQVXSUHODFLyQ(UDQHFHVDULRUHFRUUHUXQODEHULQWRGH
FRQGLFLRQDPLHQWRVFDVXtVWLFRVSDUDGLULPLUODVSUHODFLRQHV 
(VWRHYLGHQFLDTXHVLELHQ ORV LQVWUXPHQWRVS~EOLFRV\SULYDGRVSRGtDQDOFDQ]DUXQPLVPRYDORU
SUREDWRULRHQXQMXLFLR\DPERVSRGtDQOOHJDUDHPSOHDUVHSDUDGHIHQGHUODSUHODFLyQGHODVGHXGDVHQ
HOORVDVHQWDGDVHUDQORVDFUHHGRUHVTXLURJUDIDULRVRWHQHGRUHVGHGRFXPHQWRVSULYDGRVTXLHQHVGHEtDQ
DVXPLUODFDUJDGHHTXLSDUDUHOYDORUSUREDWRULRGHVXVLQVWUXPHQWRVFRQODIHS~EOLFDGHWHQWDGDSRUODV
HVFULWXUDVQRWDULDOHVLQVWDQGRDVXVGHXGRUHVDUHFRQRFHUS~EOLFDPHQWHODVGHXGDVTXH\DKDEtDQUHFR-
QRFLGRHQHOiPELWRSULYDGRRGHELHQGRUHFRJHUWHVWLJRVTXHFRPSHQVDVHQFRQODDFXPXODFLyQGHVXV
WHVWLPRQLRVODPLQXVYDORUDFLyQTXHODIHSDUWLFXODUH[SHULPHQWDEDDQWHODIHQRWDULDO63 
(QVXPDHOXGLHQGRORVFRVWRVDUDQFHODULRVGHODHVFULWXUDFLyQQRWDULDO\ORVWLHPSRVLQYROXFUDGRVHQ
VXFRQIHFFLyQHODFUHHGRUGHLQVWUXPHQWRVSULYDGRVDVXPtDFRVWRVGHHMHFXFLyQSRWHQFLDOPHQWHVXSHULR-
UHVHQFDVRGHWHQHUTXHUHFXUULUDODMXVWLFLDFRPRyUELWDSDUDGLULPLUXQFRQÀLFWR
VI. LA PALABRA VERBAL COMO SOPORTE DEL CRÉDITO
/OHJDGRVDHVWHSXQWRFRPSUHQGHPRVTXH ORV LQVWUXPHQWRVS~EOLFRV\ ORV LQVWUXPHQWRVSULYDGRV
FRQWDEDQFRQGHVLJXDOGDGHVLQLFLDOHVSDUDFRQVWLWXLUVHFRPRWtWXORVOHJDOPHQWHHMHFXWDEOHVDQWHORVGLV-
SRVLWLYRVORFDOHVGHODMXVWLFLDUHDO/DSDODEUDGHORVDFUHHGRUHVFREUDEDIXHU]DHMHFXWLYDFRQPD\RU
SUHVWH]DDOFRQWDUFRQHOUHVSDOGRGHODIHS~EOLFDQRWDULDO<ODFXDQWtDGHORVPRQWRVDFUHGLWDGRVMXVWL-
¿FDEDKDELWXDOPHQWHHOHPSOHRGHXQRVLQVWUXPHQWRVVREUHRWURVDORIUHFHUXQSDUiPHWURSDUDHYDOXDU
HTXLOLEULRVHQWUHODDJLOLGDGGHODWUDQVDFFLyQex ante\ORVFRVWRVGHVXSRWHQFLDOHMHFXFLyQMXGLFLDOex 
post&RQVHFXHQWHPHQWHPRQWRVLQIHULRUHVDFLHUWRVSDUiPHWURVKDEUtDQGHMXVWL¿FDUODSUHVFLQGHQFLDGH
WRGRLQVWUXPHQWRHVFULWRSULYDGRRS~EOLFR
%HUQDUGRGH/HyQTXLHQKDEtDIXQJLGRFRPRGHSRVLWDULRJHQHUDOGHODFLXGDGGXUDQWHODUJRVDxRV
GHFODUDEDHQTXH
“si algunas deudas menudas pareciese dever a algunas personas, como fuese poca canti-
dad, siendo personas de fe y credito, debajo de juramento se les pasase y, lo que fuese de 
maior contia, por ynstrumentos o recaudos bastantes.” 
6XGHFODUDFLyQUHLWHUDGDHQRWURVWHVWDPHQWRVGHKRPEUHV\PXMHUHVGHOVLJOR;9,,SRUWHxRGHPXHV-
WUDHQSULQFLSLRTXHHOFULWHULRFXDQWLWDWLYRVREUHODVVXPDVDFUHGLWDGDVWDPELpQJXDUGDEDUHODFLyQFRQ
ODSUHVFLQGHQFLDGHWRGDPDWHULDOL]DFLyQHVFULWDHQORVFRPSURPLVRVFUHGLWLFLRVODVGHXGDVmenudas
consistentes en sumas de poca cantidad QR DPHULWDEDQ OD FRQIHFFLyQGH LQVWUXPHQWRV HVFULWRV\ VX
IRUPDOL]DFLyQSRGtDUHOHJDUVHDOSDFWRYHUEDO6XSHUDGRHVHOtPLWHORVLQVWUXPHQWRVRrecaudosKDEUtDQ
GHOHJLWLPDUHOFRPSURPLVRFX\RFXPSOLPLHQWRIXHVHUHFODPDGR'HHVWHPRGRPLHQWUDVTXHFLHUWRV
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PRQWRV DFUHGLWDGRV VHxDODEDQ XQD IURQWHUD HQWUH OD IRUPDOL]DFLyQ HVFULWD S~EOLFD \ OD IRUPDOL]DFLyQ
HVFULWDSULYDGDRWURVPRQWRVLQIHULRUHVGHPDUFDEDQXQDIURQWHUDHQWUHWRGDIRUPDOL]DFLyQHVFULWD\OD
IRUPDOL]DFLyQYHUEDO
6L%HUQDUGRGH/HyQQRGH¿QtDH[SOtFLWDPHQWHHOSXQWRGHHVDIURQWHUDRWURVWHVWDGRUHVVtORKLFLHURQ
DOGHFODUDUODH[LVWHQFLDGHSRVLEOHVGHXGDVDVXPLGDVYHUEDOPHQWH(QYHLQWLVLHWHFDVRVGLVWLQWRVWHV-
WDGRUHVDGYHUWtDQDVXVDOEDFHDVVREUHODSRVLELOLGDGGHGHXGDVYHUEDOPHQWHDVXPLGDV\SHQGLHQWHVGH
SDJRTXHVHUtDQHFHVDULROLTXLGDUHQFDVRGHTXHVHSUHVHQWDVHQVXVDFUHHGRUHVQRLQGLYLGXDOL]DGRVHQ
ODPHPRULDGHOWHVWDGRUQLHQVXGHFODUDFLyQWHVWDPHQWDULD/RVWHVWDGRUHVLQVWUXtDQHQWRQFHVDVXVDOED-
FHDVVREUHHOPRQWRDSDUWLUGHOFXDOODVXPDUHFODPDGDSRUVXVDFUHHGRUHVYROYtDQHFHVDULDODSUHVHQWD-
FLyQGHDOJ~QLQVWUXPHQWRHVFULWRTXHORDFUHGLWDVH\KDVWDTXpPRQWRHOORHUDSUHVFLQGLEOHEDVWDQGRFRQ
HOMXUDPHQWRGHODFUHHGRUVREUHODYHUDFLGDGGHODGHXGDUHFODPDGD$VtHVFRPR)UDQFLVFR*RQ]iOH]
PDQGDEDDVXVDOEDFHDVTXH³VLDFDVRDOJXQRRDOJXQRVGLMHUHQTXH\ROHGHYRDOJR´³DVWDFDQWLGDG
GHVHLVSHVRVVHOHVSDJXHSRUVXVLQSOHMXUDPHQWR<VLIXHUHGHPDVFDQWLGDGVHOHSDJXHPRVWUDQGR
\QVWUXPHQWRGHTXHVHORGHYR´(QHVWHPLVPRVHQWLGRHOSRUWXJXpV/XLV*yPH]GH6RVDYHFLQRHQ
%XHQRV$LUHVGLVSRQtDTXH³VLSDUHVLHUDDOJXQRFRQ\QVWUXPHQWROHJLWLPRRMXVWL¿FDFLRQVHOHSDJXH
<ORPHVPRSRUVXVLPSOHMXUDPHQWRFRPRQRSDVHGHGLHVSHVRVODFDQWLGDGTXHVHPHGHPDQGDUH´66 
6REUHORVFDVRVUHVFDWDGRVHOUDQJRGHHVHOtPLWHSDUDUHGLPLUXQDGHXGDVLQLQVWUXPHQWRHVFULWRSRGtD
LUGHORVDORVYpDVH7DEOD;,9
TABLA XIV
Límite de montos para el reclamo sin instrumento escrito
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Fuente:(ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,
'HHVWHPRGRGLVWLQWRVVXMHWRVGHPRVWUDEDQKDEHUVHYDOLGRGHVXVRODSDODEUDSDUDKDFHUVHFRQVX-
PDVGHKDVWDRFLIUDVDSDUWLUGHODVFXDOHVVXVDFUHHGRUHVKDEUtDQGHELGRVROLFLWDUOHVODIRUPXOD-
FLyQGHXQLQVWUXPHQWRHVFULWRHQEDVHDOFXDOHMHUFHUXQSRVLEOHUHFODPR<PLHQWUDVTXHODPD\RUtDGH
HVWRVVXMHWRVSRGtDYDOHUVHGHVXFRPSURPLVRRUDOSDUDDFFHGHUDVXPDVTXHLEDQGHORVDORVXQD
PLQRUtDGHPRVWUDEDKDEHULQVWUXPHQWDGRVXVRODSDODEUDSDUDDFFHGHUDRKDVWD3HURODV
GLIHUHQFLDVHQWUHORVOtPLWHVGHODVGHXGDVDVXPLGDVYHUEDOPHQWHSRUHVWRVDFWRUHVFRQVWLWX\HQXQUHÀHMR
\XQUDVWURH[SOLFDWLYRGHOXQLYHUVRGHSUiFWLFDVFUHGLWLFLDVTXHWUDVFLHQGHODUJDPHQWHDHVWHSHTXHxR
cúmulo de declaraciones. 
3RUHPSH]DU WRGDV ODVPXMHUHVGHHVWHSHTXHxRJUXSRGH WHVWDGRUHVTXHDFFHGLHURQD UHFXUVRV
FRQVXFRPSURPLVRRUDOVHXELFDURQHQWUHDTXHOORVTXHGHFODUDEDQKDEHUREWHQLGRVyORKDVWDVLQ
LQVWUXPHQWRHVFULWR\ ODPD\RUtDGHHOODVVyORKDEtDQHPEROVDGRKDVWDFRQVXFRPSURPLVRde 
palabra).$VXYH]DH[FHSFLyQGHXQ~QLFRWHVWDGRUQLQJXQRHQHVWHJUXSRVHGHFODUySREUHDOD
KRUDGHRWRUJDUVXWHVWDPHQWR<TXLHQHVGHFODUDEDQKDEHUREWHQLGRFRQVXSDODEUDHQWUH\
DFUpGLWRUHVXOWDURQVHUGRQ'LHJRGH*yQJRUDJREHUQDGRUGHO5tRGHOD3ODWDHQWUH\\
HOSUyVSHURHQFRPHQGHURFRUUHQWLQR/RUHQ]RGH0HGLQDUHVLGHQWHHQ%XHQRV$LUHV0LHQWUDVTXH
HQWUHTXLHQHVREWXYLHURQKDVWDFRQVXVRORFRPSURPLVRYHUEDOVHHQFRQWUDEDHOPDODJXHxRGRQ
)UDQFLVFRGH4XLQWDQD*RGR\WHVRUHURGHOD5HDO&DMDHQ%XHQRV$LUHVHQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR
TXLHQDOWHVWDUUHFRUGDEDTXHVXELVDEXHOR$OHMRGH4XLQWDQD³JDQRFDUWDGHH[HFXWRULDGHVX\GDOJXLD
\QREOHVDVLQTXHVHHQWLHQGDTXHIDOWRDODFWRGHXPLOGDGGHHVWHPLWHVWDPHQWRPDVGHGDUUDVRQ
DPLVKLMRVHUHGHURV´ EncomenderosPLOLWDUHVGHOSUHVLGLRSURGXFWRUHVDUWHVDQDOHVGHPDWHULDOHV
LPSUHVFLQGLEOHVSDUDODYLGDFRWLGLDQD\SURGXFWLYDSURGXFWRUHVDJUDULRV y comerciantes participa-
URQHQHVWHJUXSRGHDTXHOORVTXHGHFODUDURQKDEHUFRQWDGRFRQVXSDODEUDFRPRJDUDQWtDFUHGLWLFLD
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SDUDODREWHQFLyQGHVXPDVPHQRUHVGHDFUHHGRUHVFX\RVQRPEUHVHLGHQWLGDGHVQRWHQtDQSUHVHQWHV
al otorgar su testamento. 
6LHOFUpGLWRSHUVRQDOFRQVWLWXtDXQUHFXUVRVLPEyOLFR\VRFLDOWUDGXFLEOHHQUHFXUVRVHFRQyPLFRV
FRQVWDWDPRVTXHODSDODEUDGHODSHUVRQDHUDDFUHGLWDEOHDOOtFXDQGRVXUHSXWDFLyQVRFLDOORSHUPLWtD\HO
JUDGRGHDFUHGLWDFLyQHFRQyPLFDREWHQLGDPHGLDQWHODVRODJDUDQWtDGHVXSDODEUDYDULDEDDVXYH]VHJ~Q
HOSRVLFLRQDPLHQWRVRFLDO3UHVWDUVLQODFRQWUDSDUWLGDGHLQVWUXPHQWRVHVFULWRVUHVSRQGtDDVtQRVyORDO
PRQWRDFUHGLWDGRVLQRDODJDUDQWtDUHSUHVHQWDGDSRUHOFUpGLWRSHUVRQDO
(QWUHWDOHVGHFODUDFLRQHVGHGHXGDVFRQFHUWDGDVYHUEDOPHQWHHOPDHVWUR%DUWRORPpGHOD(QFLQDYL-
FDULRJHQHUDOGHORELVSDGRGHO5tRGHOD3ODWDGHFODUDEDHQTXH3HGUR$ULDV*DLWiQOHHUDGHXGRUGH
³TXHOHSUHVWHSRUKD]HUOHDPLVWDG\EXHQDREUD´PDQGDQGRTXHVHFREUDVHQ\HQWUHJDVHQDOPD\RU-
GRPRGHOD&DWHGUDOSRUWHxDDODFXDOORVGHMDEDFRPROLPRVQDGHFODUDQGRTXH³QRWHQJRLQVWUXPHQWR
VX\RSRUDYHUVHORVSUHVWDGRVREUHVXSDODEUD´6LHVWDGHFODUDFLyQVHDSUR[LPDDORVPRQWRVDQWHGLFKRV
para deudas menudasFX\DVVXPDVQRDPHULWDEDQLQVWUXPHQWRVHVFULWRVRWUDVUHYHODQTXHHOFRPSUR-
miso crediticio de palabraDOFDQ]DEDPRQWRVHOHYDGRV3RUHOORODVVXPDVJXDUGDEDQUHODFLyQFRQOD
SUHVFLQGHQFLDGHLQVWUXPHQWRVHVFULWRVSHURQRHUDQOD~QLFDYDULDEOHGH¿QLWRULDGHHVDSUHVFLQGHQFLD
3HGUR6iQFKH]5HQGyQPHUFDGHUDYHFLQGDGRHQ%XHQRV$LUHVTXHKDEtDOOHJDGRDVHUPD\RUGRPR
GHOKRVSLWDOGH%XHQRV$LUHVGHFODUDEDHQTXHHOFDSLWiQ0DUWtQGH0DJXPD³PHGHYHTXLQLHQWRV
SHVRVGHDRFKRUHDOHVTXHOHSUHVWHDUDoRQGHOGDxRFRUULHQWHGHODWLHUUDHVWHSUHVHQWHDxRDEUDTXDWUR
PHVHVSRFRPDVRPHQRVGHTXHQRPHKLVRHVFULWXUDQLoHGXOD´QRVyORODREOLJDFLyQGHXQHOHYDGR
SULQFLSDOVLQRHOGHORVLQWHUHVHVa razón del daño corrienteTXHGDEDQUHDVHJXUDGRVSRUODVRODSDODEUD
GHOWRPDGRU(QGRxD,VDEHOGH)UtDV0DUWHOKLMDGH0DQXHOGH)UtDVJREHUQDGRUGH3DUDJXD\
HQWUH\\\DSRUHQWRQFHVYLXGDGHOSRWHQWDGRFRPHUFLDQWH\HVFODYLVWDGRQ-XDQGH7DSLDGH
9DUJDVGHFODUDEDTXH/XLVGH/DYD\pQKLMRGHVXKLMDVWUDHQ&yUGREDOHHUDGHXGRUGH³SURVHGL-
GRVGHFDQWLGDGGHPXODV\oLQTXHQWDERWLMXHODVGHDVHLWHTXHOHGLEHQGLGDVDO¿DGR\OOHYRHQHOXOWLPR
ELDMHTXHKL]RDHVWHSXHUWRGHOTXHQRWHQJRUD]RQSRUKDYHUKHFKRFRQ¿DQ]DGHOVXVRGLFKR´ 
+HPRVUHHPSUHQGLGRHODVFHQVRHQORVPRQWRVDFUHGLWDGRVD WUDYpVGHOFRPSURPLVRYHUEDO\QR
HVFULWRTXHORVGHXGRUHVDVXPtDQFRQVXVDFUHHGRUHV$GLIHUHQFLDGHODVDGYHUWHQFLDVJHQHUDOHVVREUH
SRVLEOHVdeudas menudasFX\RVPRQWRVQRKXELHVHQDPHULWDGRHVFULWXUDFLyQODVVXPDVWUDQVIHULGDVD
crédito sobre la palabraGHOGHXGRUHQDTXHOODVGHFODUDFLRQHVGHGHXGDVTXHHUDQLQGLYLGXDOL]DGDVHQORV
WHVWDPHQWRVSHUPLWHQREVHUYDUTXHQRH[LVWLyXQDGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYD entre las sumas medias acre-
GLWDGDVVREUHODSDODEUDODVVXPDVPHGLDVDFUHGLWDGDVVREUHLQVWUXPHQWRVHVFULWRV\ODVVXPDVPHGLDV
DFUHGLWDGDVVREUHLQVWUXPHQWRVSULYDGRVFRPRVtODKXERHQWUHODVVXPDVPHGLDVDFUHGLWDGDVDWUDYpV
de estos dos últimos (véase el Apéndice).(QRWURVWpUPLQRVVLODGLIHUHQFLDHQWUHORVPRQWRVPHGLRV
DFUHGLWDGRVSRULQVWUXPHQWRVSULYDGRV\S~EOLFRVHUDVLJQL¿FDWLYDODVVXPDVDFUHGLWDGDVPHGLDQWHREOL-
JDFLRQHVYHUEDOPHQWHSDFWDGDVSDUHFHQKDEHUVLGRPHQRVGHFLVLYDVSDUDFRQGXFLUD ORVDFUHHGRUHVD
DFHSWDUODVRODSDODEUDFRPRJDUDQWtDGHOFRPSURPLVR
'RxD$QGUHDGH3DLEDnatural GH%XHQRV$LUHVHKLMDGHOSRUWXJXpVD]RULDQR0DQXHOGHÈYLOD
GHFODUDEDHQTXHGHEtDQLPiVQLPHQRVTXHDOSUyVSHURSRUWXJXpV-DFRPp)HUUH\UD)HR
“que el susodicho me a dado y prestado en diferentes vezes y ocaziones de tiempo de veynte 
años a esta parte, que a que murio el dicho mi padre, supliendomelos para pagar gastos 
del entierro del susodicho, pagas de deudas que por mi e causado y para gastos de enfer-
medades que durante el dicho tiempo e tenido y otros efectos.”  
3RUHOORPDQGDEDTXHVHOHSDJDVH³GHORPHMRU\PDVELHQSDUDGRGHPLVYLHQHV´VHxDOiQGROHXQD
FDVDTXHODWHVWDGRUDWHQtDGDGDHQDOTXLOHUD$QDGH6DQWLDJRSDUDTXH³ODVD\DSRUHOWDQWRTXHRWUD
SHUVRQDGLHUH´
“por quanto a mi no me a llevado ynteres alguno del dicho prestamo, y antes bien suplido-
me los dichos pesos en tiempo de nesesidad, sin que para ello aya avido quenta formal ni 
HVFULSWDVLQRVLHPSUHSURVHGLGRFRQPLJRHQORUHIHULGRFRQDEVROXWDFRQ¿DQ]D´7
La FRQ¿DQ]DGHULYDGDGHODSUR[LPLGDGUHODFLRQDOHQFLHUWRVFDVRVGHODUHSXWDFLyQVRFLDOHQRWURVR
GHDPERVHOHPHQWRVFRQMXJDGRVRWRUJDEDDDOJXQRVDFWRUHVXQFUpGLWRSHUVRQDOTXHOHVSHUPLWtDRIUHFHU
VXFRPSURPLVRYHUEDOFRPRJDUDQWtDVX¿FLHQWH\UHDVHJXURGHODREOLJDFLyQFUHGLWLFLDFRQLQGHSHQGHQ-
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FLDGHOPRQWRDFUHGLWDGR/DH[SUHVLyQ³GHEDMRGHFRQ¿DQ]DVLQ\QVWUXPHQWRQLQJXQR´ sintetiza esta 
OyJLFDFRQ¿DQ]D e instrumentoSRGtDQVXVWLWXLUVHXQDYH]TXHGHMDEDQGHFRPSOHPHQWDUVH
6LODDFUHGLWDFLyQGHYDORUHVLPSOLFDEDVLHPSUHODH[SHFWDWLYDGHUHWULEXFLyQHOJUDGRGHFRQ¿DQ]D
JHQHUDGDSRUHOWRPDGRUSRGtDGH¿QLUODXWLOL]DFLyQRQRGHLQVWUXPHQWRVHVFULWRV\UHVXHOWRHOHPSOHR
GHpVWRV~OWLPRVORVPRQWRVFRQWULEXLUtDQDGH¿QLUODLQVWUXPHQWDFLyQGHGRFXPHQWRVSULYDGRVRS~EOL-
FRVPLHQWUDVTXHFLHUWRVGRFXPHQWRVGRPpVWLFRVFRPRORVOLEURVGHFXHQWDV\PHPRULDVWHQGtDQDVX
YH]DUHFRJHUORVVDOGRVGHFXHQWDVFRUULHQWHVRFDVLRQDGDVSRUODFRQMXJDFLyQGHGLYHUVRVLQVWUXPHQWRV
SRVLEOHV3DUDGH¿QLUcómoDFUHGLWDUQRVyORVHDWHQGtDDcuánto DFUHGLWDUWDPELpQVHFRQVLGHUDEDD
quién HVWDEDDFUHGLWiQGRVH(UDODDUWLFXODFLyQHQWUHODVXPDWUDQVIHULGDODUHSXWDFLyQVRFLDOGHOGHX-
GRU\ODQDWXUDOH]DGHOOD]RHQWUHpVWH\VXDFUHHGRUHOTXHVROtDGHWHUPLQDUFXiOVRSRUWHHPSOHDUSDUD
FRQ¿JXUDUODREOLJDFLyQ
(VWRHVFRPSUHQVLEOHVLDGYHUWLPRVTXHODLQH[LVWHQFLDGHLQVWUXPHQWRVHVFULWRVHVDXQPLVPRWLHP-
SRODDXVHQFLDGHSUXHEDVOHJDOPHQWHHMHFXWDEOHV/DQDWXUDOH]DGHOOD]RLQWHUSHUVRQDOHQWUHDFUHHGRU\
GHXGRUSRGtDSRVLFLRQDUGHGLVWLQWRVPRGRVDODMXVWLFLDUHDOFRPRiPELWRSDUDODUHVROXFLyQGHSRVLEOHV
FRQÀLFWRVSRULQFXPSOLPLHQWR\DVXOHJDOLGDGFRPRRUGHQQRUPDWLYRGHVGHHOFXDOUHJXODUORVFRPSUR-
PLVRV8QDOHJDOLGDGXELFXD\SUHH[LVWHQWHDOOD]RLQWHUSHUVRQDOVHDGDSWDEDPHMRUDODUHJXODFLyQGHORV
FRPSURPLVRVFUHGLWLFLRVFRQFHUWDGRVHQWUHDFWRUHVQRLQVFULSWRVHQXQPLVPRFtUFXORGHVRFLDELOLGDGR
FROHFWLYRVRFLDOTXHDODVREOLJDFLRQHVVRVWHQLGDVHQWUHVXMHWRVUHODFLRQDOPHQWHSUy[LPRVRFRSDUWtFLSHV
GHFRPXQLGDGHVHQODVTXHODUHSXWDFLyQIXHVHSXHVWDHQMXHJR 
VII. CONCLUSIÓN
(OFUpGLWRHVFULWXUDGRQRWDULDOPHQWHFX\DVREOLJDFLRQHVVHFRQ¿JXUDEDQFRQDUUHJORDXQDOHJDOLGDG
XELFXD\SUHH[LVWHQWHDOWUDWRDVHQWDGRYLHQHSRUHOORDH[SUHVDUODVREOLJDFLRQHVFUHGLWLFLDVGHVSOHJDGDV
HQWUHVXMHWRVFX\RVOD]RVQRVLHPSUHVHKDOODEDQVRVWHQLGRVHQODFRQ¿DQ]DLQWHUSHUVRQDOUHVJXDUGDGRV
SRUODSUR[LPLGDGUHODFLRQDOQLJDUDQWL]DGRVSRUODUHSXWDFLyQGHODFRQWUDSDUWH3RUHOORODSUiFWLFDGH
ODHVFULWXUDFLyQQRWDULDOGHODVGHXGDV\ODVREOLJDFLRQHVQRFRQVWLWXtDXQPHURHSLIHQyPHQRVLPEyOLFR
HQVXGLQiPLFDFRUULHQWHHQWUDxDEDXQDLPSRUWDQWHVLJQL¿FDFLyQDFHUFDGHORUGHQDPLHQWRQRUPDWLYRFRQ
HOFXDOVHUHJXODEDHOFRPSURPLVR+DELWXDOPHQWHGHVWLQDGRVDOJUDQFRPHUFLR\DODVWUDQVDFFLRQHVLQ-
WHUUHJLRQDOHVORVWUDWRVFUHGLWLFLRVQRWDULDOPHQWHIRUPDOL]DGRVVRPHWtDQVXVREOLJDFLRQHVDODOHJDOLGDG
HVFULWDHQXQFRQWH[WRLQVWLWXFLRQDOTXHFRORFDEDHQODLOHJDOLGDGDEXHQDSDUWHGHODVRSHUDFLRQHVFR-
PHUFLDOHV\HQXQFRQWH[WRUHODFLRQDOTXHH[FHGtDORVOtPLWHVGHORVFtUFXORVGHODVRFLDELOLGDGSUy[LPD
'HHVWHPRGRFRQWULEXtDQDKDELOLWDUORVLQWHUFDPELRVFRQFHUWDGRVSRUIXHUDGHORVQH[RVVROLGL¿FDGRV
LQWHUSHUVRQDOPHQWHGLQDPL]DQGRFRQHOORHOGHVHQYROYLPLHQWRGH ODHFRQRPtD$Vt WDPELpQHQHVWD
GLPHQVLyQLQVWLWXFLRQDOOD&RURQDFUHDEDORFDOPHQWHVXSRGHUa pesar de sus propias leyesGHPRV-
WUiQGRVHDXQPLVPRWLHPSRTXHHOformalismo legal\DHVWDEDSUHVHQWHHQORVWHPSUDQRVIXQGDPHQWRV
LQVWLWXFLRQDOHVTXHHVWUXFWXUDEDQODLQWHUDFFLyQHFRQyPLFDHQHVWHSXHUWRGHO$QWLJXR5pJLPHQLEHUR-
americano.
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NOTAS
 $JUDGH]FRORVHQULTXHFHGRUHVFRPHQWDULRVRIUHFLGRVSRUORVHYDOXDGRUHVDQyQLPRVDODSULPHUDYHUVLyQGHOSUHVHQWHWUDED-
MR'HOPLVPRPRGRDJUDGH]FRDORVFRRUGLQDGRUHVFRPHQWDULVWDV\H[SRVLWRUHVGHOVLPSRVLR³'HVHPSHxRHFRQyPLFR\
SURFHVRVGHFRQVWUXFFLyQHVWDWDOHQODVSHULIHULDVVLJORV;9,;,;´TXHWXYROXJDUHQHOPDUFRGHO,9&RQJUHVR/DWLQRDPH-
ULFDQRGH+LVWRULD(FRQyPLFD%RJRWiSRUVXVFRPHQWDULRVHQULTXHFHGRUHVDHVWHWUDEDMRH[SUHVDQGRPLSDUWLFXODU
DJUDGHFLPLHQWRD0DUtD,QpV0RUDHV-XOLR'MHQGHUHGMLDQ0DUWtQ&XHVWD&DUORV9DOHQFLD9LOOD\7LDJR/XtV*LOSRUHO
GLiORJRODVLQTXLHWXGHVWUDQVPLWLGDV\ORVFRPHQWDULRVRIUHFLGRV
 9pDVHDOUHVSHFWR%URZQ
 9pDQVHHQWUHRWURV0ROLQD0RXWRXNLDVD6DJXLHU*HOPDQ\
 $UFKLYR*HQHUDOGH OD1DFLyQ$UJHQWLQD HQDGHODQWH$*16DOD ,;)RQGR(VFULEDQtDV$QWLJXDV HQDGHODQWH($
7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,
;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,;;;,;;;,,,;;;,9
;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,
;/9,,
 9pDVH&DQDEUDYD0ROLQD
 &HEDOORV9DOODGDUHV5DPtUH]7UXMLOOR
 9pDVH*DUFtD/ySH]
 -XPDU\0RXWRXNLDVD
 /RVLQVWUXPHQWRVFRQVWLWXtDQXQDGHODVHVSHFLHVGHSUXHEDHQMXLFLRFLYLOMXQWRDOMXUDPHQWRGHFLVRULRODFRQIHVLyQGH
SDUWHORVWHVWLJRVODYLVWD\HYLGHQFLDGHOKHFKR\ODSUHVXQFLyQ+HYLD%RODxRV³-XLFLR&LYLO´
9pDVH(VFULFKH
 -XDQGH2UFRODJDGHFODUDEDHQGHEHUD)UDQFLVFRGH(VSLQRVD³SHUVRQDTXHVHHQEDUFRSDUDORVUH\QRVGH(V-
SDxDHQORVQDYLRVGHOFDSLWDQGRQ0LJXHOGH9HUJDUDGHTXHOHRWRUJXH]HGXOD¿UPDGDGH)HUPLQGH9DVDYLOYDVRSRUPL
KRUGHQ\HOSOD]RDEXHOWDGHORVSULPHURVQDYLRVGHUHJLVWURVTXHELQLHUHQ0DQGRTXHOOHJDGRHOFDVRVHOHSDJXHQDO
VXVRGLFKRRDTXLHQWXYLHUHVXSRGHUOHJLWLPR´7HVWDPHQWRGH-XDQGH2UFRODJD$*1,;($7RPRIIYY
(QRWURVFDVRVODVFpGXODVURQGDEDQHODxRYpDVHHOWHVWDPHQWRGH-XDQGH0RQWHVGH2FD$*1,;($
7RPRIIUU
(VFULFKH
7HVWDPHQWRGH1LFROiV5LYHUR$*1,;($7RPRIIUY
7HVWDPHQWRGH'RPLQJR/ySH])UHLUH$*1,;($7RPRIIUU
7HVWDPHQWRGH$QWRQLR0DUWtQH]3LROLQR$*1,;($7RPRIIUY
Siete partidas/H\7tWXOR;9,,,3DUWLGD7HUFHUD³(VFULEHQORVKRPHVHQVXVTXDGHUQRVSRUUHPHPEUDQ]DORTXH
OHVGHEHQHWRWURVLORTXHHOORVGHEHQiRWULHWiODVYHJDGDVHVFULEHQYHUGDWHWiODVYHJDGDVHOFRQWUDULRSRUROYLGDQ]Dy
maliciosamente”.
7HVWDPHQWRGH$QWRQLRGH5RFKD/RER$*1,;($7RPRIIUY
7HVWDPHQWRGH/XLVGH6DOFHGR$*1,;($7RPRIIUY
*RQ]iOH]/HEUHURE
7HVWDPHQWRGH-RVHSH)ORUHV$*1,;($7RPRIIUY
7HVWDPHQWRGH6HEDVWLiQ)ORUHVGH6DQWD&UX]$*1,;($7RPRIIUU
7HVWDPHQWRGH'LHJR3pUH]0RUHQR$*1,;($7RPRIIUU
3pUH]+HUUHUR
*HOPDQ
9pDVH3pUH]+HUUHUR\VV%UDGLQJ\VV6XiUH]\VV
9pDVH0RXWRXNLDVD
7HVWDPHQWRGH$QWRQLR&XDGUDGR$*1,;($7RPRIIUY
7HVWDPHQWRGH$JXVWtQGHO9DOOH$*1,;($7RPRIIUY
(VFULFKH
7HVWDPHQWRGH-XDQ0LJXHOGH$USLGH$*1,;($7RPRIIYU
'RxD0DULDGH9HJDGHFODUDEDHQTXH³PHGHYHQORVKHUHGHURVGH-XDQGH$]RFDU\SRU¿DGRUORVGHOJHQHUDO6H-
EDVWLDQGH2UGXxDVLQFRPLOSHVRVRORTXHSDUHoLHUHSRUODHVFULSWXUD<VHOHVKDGHKDoHUEXHQRORTXHFRQVWDUHDYHUPH
SDJDGRTXHHOUHVWRSLHQVRVRQWUHVPLO\WDQWRVSHVRV0DQGRTXHVHFREUHQ´$*1,;($7RPRIIUY

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3DXOD5HPyQGHFODUDED HQTXH ³HO FDSLWDQ)HOLSH;DFRPH IXHGHXGRUGH VLHWHPLO WUH]LHQWRV\ WDQWRVSHVRVSRU
HVFULWXUDSXEOLFD\DTXHQWDGHHOORVPHWLQHSDJDGRVWUHVPLOSHVRVGHTXHWHQJRGDGRVUHVLERV0DQGRTXHORTXHUHVWD
OLTXLGDPHQWHVHFREUH´$*1,;($7RPRIIUU
(OSRGDWDULRGHOFDSLWiQ6HEDVWLiQGH0HQGLRODPDHVWUHGHOQDYtRGHUHJLVWUR1XHVWUD6HxRUDGHO5RVDULR\6DQ-RVpGHFOD-
UDEDHQTXH0HQGLRODKDEtD³RWRUJDGRHQHVWHSXHUWRHVFULSWXUDGHREOLJDVLRQDQWH-XDQGH5HOXV\+XHUWDHVFULYDQR
GH6X0DJHVWDGDIDYRUGHOJRYHUQDGRUGRQ-XDQ7KRPDV0LOXWLGHFDQWLGDGGHQXHYHPLO\FLQTXHQWD\RFKRSHVRV´
7HVWDPHQWRGH6HEDVWLiQGH0HQGLROD$*1,;($7RPRIIYY
9pDVH:REHVHU%DOOHVWHU0DUWtQH]
0LJXHOGH9LOFKHV\0RQWR\DGHFODUDEDHQTXHGRxD0DUtDYLXGDGH$ORQVR/XFHUR\YHFLQDHQ6DQ-XDQGH OD
)URQWHUDOHHUDGHXGRUDSRU³TXHSRUHOGLFKRVXPDULGRSDJXHHQ6DQWLDJRGH&KLOHDOD&D[D5HDODEUDPDVGHVHLV
DxRVGHTXHWHQJRVHUWL¿FDFLRQFRQRWURVSDSHOHVPLRVHQXQEDXOHQHODSRVHQWRGRQGHHVWR\HQIHUPRGHODVFDVDVGHOD
PRUDGDGH%HUQDUEH*RQVDOHV)LOLDQR´7HVWDPHQWRGH0LJXHOGH9LOFKHV\0RQWR\D$*1,;($7RPRIIU
U
7HVWDPHQWRGH-XDQ$QGUHDGH/HyQ$*1,;($7RPRIIUY-XDQ$QGUHDGH/HyQGHFODUDED
DVLPLVPRHQFRQWUDUVH³GHFDPLQRSDUDHO5H\QRGH&KLOHD ODFREUDQ]DGHOSURFHGLGRGHORVHVFODYRVTXHWHQJRGLFKR
DUULED\HQPLFRPSDxLDOOHYRRFKRSLHVDVGHHVFODYRVODVVHLVKHPEUDV\ORVGRVYDURQHVWRGRVFRQVXVGHVSDFKRVGHORV
R¿FLDOHVUHDOHVGHVWHSXHUWR´
6HEDVWLiQ)ORUHVGH6DQWD&UX]GHFODUDEDHQTXHGHEtDDODOIpUH]SRUWHxR3HGURGH$UHQDV0DUUyQ³GXoLHQWDVFDYHVDV
GHJDQDGREDFXQRFRPRFRQVWDUDGHHVFULWXUDTXHOHRWRUJXHHQVXIDYRU´7HVWDPHQWRGH6HEDVWLiQ)ORUHVGH6DQWD&UX]
$*1,;($7RPRIIUU
'RPLQJRGH4XLQWDQDGHFODUDEDHQTXH³HQODGLFKDSURYLQ]LDGHO3DUDJXD\GLHIHUHQWHVSHUVRQDVGHOODPHGHYLDQ
WUHVLHQWDV\RFKHQWDDUURYDVSRFRPDVRPHQRVGH\HUYDGHGLFKDSURYLQ]LD\ODVREOLJDVLRQHV\HVFULSWXUDVSRUGRQGH
FRQVWDYDGHYHUVHPHVHODVHQWUHJXHFRQSRGHUEDVWDQWHTXHOHRWRUJXHSDUDVXFREUDQ]DD)UDQFLVFRGH+HUUHUDPRUDGRUHQ
GLFKDSURYLQ]LDTXLHQPHGLRUHVLYRGHGLFKDVREOLJDVLRQHV\HVFULSWXUDVHOTXDOWLHQHHQVXSRGHUHOSDGUHGL¿QLGRUIUD\
$QWRQLR6XDUHVGHOKRUGHQVHUD¿FDDTXLHQVHORHQWUHJXHSDUDTXHUHFRQELQLHVH\VXVLWDVHODFREUDQ]DGHORVGHXGRUHV\
GHOGLFKR)UDQFLVFRGH+HUUHUD'HFODURORUHIHULGRSRUPLVYLHQHV´7HVWDPHQWRGH'RPLQJRGH4XLQWDQD$*1,;($
7RPRIIUU
(VWRHVODHQWUHJDGHFRVDVIXQJLEOHVFRQWUDODSURPHVDGHUHVWLWXFLyQGHRWUDVGHPLVPRJpQHUR\FDOLGDGSRURSRVLFLyQ
DOFRPRGDWRFRPRRFXUUHHQHOSUpVWDPRPRQHWDULRHQWDQWRSULQFLSDOYDULDQWHGHOPXWXR
0LHQWUDVTXHODVHVFULWXUDVGHREOLJDFLyQTXHSHUPLWLHURQIRUPDOL]DUHOFRPSURPLVRFUHGLWLFLRGHULYDGRGHXQDYHQWDFRQ
SDJRGLIHULGRGHODVHVFULWXUDVGHPXHVWUDQXQDLQVWUXPHQWDFLyQGHHVWRVGRFXPHQWRVRULHQWDGDDOFRPHUFLRDOOt
FXDQGRVHDVHQWDEDHQODHVFULWXUDODPDWHULDOLGDGGHOREMHWRDFUHGLWDGRHOGHOYDORUDQWLFLSDGRVHLGHQWL¿FDEDWDQWR
FRQPHUFDQFtDVGHODWLHUUD\HIHFWRVGH&DVWLOODTXHVHHQWUHFUX]DEDQ\DQXGDEDQVXVFLUFXLWRVHQ%XHQRV$LUHVGLVWLQWR
RULJHQFRPRFRQDTXHOORVHVFODYRVLPSRUWDGRVSRUHOSXHUWRTXHFRQWDEDQFRQORVGHVSDFKRVRWRUJDGRVSRUORVR¿FLDOHV
reales locales.
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APÉNDICE
Comparaciones múltiples entre sumas medias acreditadas por operación a través de instrumentos 
públicos, privados y palabra oral
Límite inferior Límite superior
N/C 6154,0754 1902,0121 ,007 1262,496 11045,655
PRIVADO 6182,6576 2178,8108 ,024 579,209 11786,106
ORAL 6339,5000 5057,5471 ,593 -6667,459 19346,459
PUBLICO -6154,0754 1902,0121 ,007 -11045,655 -1262,496
PRIVADO 28,5822 1428,9932 1,000 -3646,491 3703,655
ORAL 185,4246 4782,6340 1,000 -12114,515 12485,364
PUBLICO -6182,6576 2178,8108 ,024 -11786,106 -579,209
N/C -28,5822 1428,9932 1,000 -3703,655 3646,491
ORAL 156,8424 4899,3014 1,000 -12443,142 12756,826
PUBLICO -6339,5000 5057,5471 ,593 -19346,459 6667,459
N/C -185,4246 4782,6340 1,000 -12485,364 12114,515
PRIVADO -156,8424 4899,3014 1,000 -12756,826 12443,142
N/C 6154,0754 1902,0121 ,015 831,243 11476,908
PRIVADO 6182,6576 2178,8108 ,045 85,196 12280,119
ORAL 6339,5000 5057,5471 ,666 -7814,183 20493,183
PUBLICO -6154,0754 1902,0121 ,015 -11476,908 -831,243
PRIVADO 28,5822 1428,9932 1,000 -3970,494 4027,658
ORAL 185,4246 4782,6340 1,000 -13198,906 13569,755
PUBLICO -6182,6576 2178,8108 ,045 -12280,119 -85,196
N/C -28,5822 1428,9932 1,000 -4027,658 3970,494
ORAL 156,8424 4899,3014 1,000 -13553,985 13867,670
PUBLICO -6339,5000 5057,5471 ,666 -20493,183 7814,183
N/C -185,4246 4782,6340 1,000 -13569,755 13198,906
PRIVADO -156,8424 4899,3014 1,000 -13867,670 13553,985
Variable dependiente: Suma por operación
Intervalo de confianza al 95%
(I) Instrumento (J) Instrumento Diferencia de 
medias (I-J)
Error típico
Scheffé
PUBLICO
N/C
PRIVADO
ORAL
HSD de Tukey
PUBLICO
N/C
PRIVADO
ORAL
Sig.
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